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Del momento. 
o s l i b e r a l e s y l a f e l i c i d a d 
d e l p a í s . 
pora 
señores de la coneentración liberal, como chicos con zapatos 
aprovechan estas circunstancias para no sOlú hablar de su pró-
J^ygnimiento al Poder, sino lanzar a ios cuatro vientos la .lista del 
"o f l in ya dueños do los hilos codiciados del Poder, a cuyos extre-
tán amarrados tinglados caciquiles, amigos .a quien «dar alguna 
ih» clientelas a que favorecer. Un poco de tiemipo más y a tirar de 
hilos V a levantar, quiera o no quiera el país, a lodos ios egoísmos y 
es de mangoneo sujetos a sus puntas. 
Pero hay un inconveniente grave. Don Miguel Villanueva y don 
Salvador, hombres do carácter áspero, luchan en la sorábra por la 
jai de la Alta Cámara. Es. de esperar que de la gestión solapa-
se pase a la discusión violenta c innuediatamente después aJ puñeta-
coiitandentc y patriútico. Los que conocemos a don Miguel lo creemos 
Y cómo ir después al Ciohiorno hablando de la unión «discutida y 
adán si so empieza por un incidente con posible intervención del ár-
. 
Wulitlamonto, el marqués do Alhncoinas tiene muy mala sucrle. 
Ellmeno de don Manuel, Irnusigiendo con todo, (lando gusto a todos 
|n tal de hacer la felicidad del pms desde la preshloncia nei Consejo y 
[la fatalidad poniéndolo chinitas en el suspirado camino. A esto no hay 
Ircoho, írancameide. » 
Pero, en fin, el hecho cierto es que, próxima la subida al Poder, sc-
la opinión de ellos mismos, se apresmnai?, los probombres ¿enc«ntrá-
a dar una prueba do su sacrificio y su abnegación peleándose poi 
carguito. 
Ya es un dato que conviene tener en cuenta, no sólo por lo pintores-
smo también por lo que nos anticipa del desinterés y el sacrificio 
pdÜCO del nuevo Gobierno. 
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esidencií 
El momento político. 
la anda de m a n o en 
laño la lista del futuro 
Gobierno liberal. 
1.A CAUSA I)K COP.P.EOS 
HID, 11.--Ante el .juzgado cs-
P que tritiendo en los procesos 
¡vados de la hiielgo. .le Correos, 
'prestado hoy doclaráción bas-
ples Qficifüe-s reclamados ipor el 
para aclarar algunos puntos os 
í del suceso. 
¡|N LOS ARTICULOS DE «LA 
Ka 
Según dicho prohombre, el Gobier. 
no que ha de sustituir al del señoi 
Sánehoz Guerra estará constituido en 
la siguiente forma: 
Presidencia, marqués de Alhuce-
mas. 
Estado, Alba. 




Gracia y Tusticia, duq-ue (Je AlmO' 
dovar del Valle. 
Fomento,. Gasset. 
Trabajo, IJrzóiz. 
Para la co i tera de Tnstmcción pú-
blica no se ha acordado ningún nom 
bre; pero, desde luego, se sabe que 
será desempeftada por un albista. 
La presidencia del Congreso será Epoca» publica hoy un ártica 
S / r í - 0 / 1 0 8 «T;in(Jes Partidor! ocupada 7por don Melquíades Alvarev 
mmr, ° l l ! ? n ? '1° los Gobiernos v para la del Senado hay dos candi 
Salvador. m p y de la ineficacia de la la-Je éstoŝ  seg,',,! su criterio. 
LIBERALES EX PUERTA9 
sjjamn política del Gobierno ja de suce(ior ^ aduaL 
j ; Pronto se ha desechado ío 
E n í , d "" " l u ' - ^cn l rae i .u i dadora, porque H prop^itn 
0 enr̂ 1]0 i '''ieri'a quedó .lo, 
con la , declaraciones íernn. 
' flel señor Maura 
ar u ? S lil'0r;,í ^ ha 
Dcemrl?0,0" 01 ^ ; . e r n o .h 
imigo suyo en 
pintes." Uü" I10|ll'i-'is muy iuie 
datos : Villanueva 'v Amos 
Asegúrase qpie Villanueva ocnpai:' 
nrovisionalmeníe la cartera de Mari-
na mientras no funcione el Fárla-
mentó y que luego se le. nombraIVI 
senador vitalicio, quedándose en 1Í» 
presidencia del Senado. 
Este puesto le será disputado pos 
don Ainós Salvador, quien tendrá 
decididos defensores dentro del Go 
hierno, uno do los cuales ha de sei, 
indudablemento. don Santiago Alba. 
T.as elecciones generales tendráii 
lugar en los primeros días de enero 
v los liberales' cuentan ir al Parla 
mentó con una mayoría compuesta 
oor 215 diputados. 
Los liberales daban por seguro sn 
LA SEÑORA 
i . ' S a t u r n i n a I r u l e t a O r t i z 
VIUDA DE'DON LEOPOLDO PARDO GHReífl 
FALLECIÓ E N E L DÍA D E A Y E R 
A L A E D A D D E 76 A Ñ O S 
Habiendo recibido los Santos .Sacramentos 
R. I . P . 
y Bendición Ipostóilca 
^•^rn in . ^ laría 'donIeopoldo, don Arístldes, don Marcelino, doñi 
tiCo8dQn p •la Euííani8. don Pedro-Cristíno y don Adolfo; hijos polí-
lez» don o flue Huidobro, doña Adela Riquelme, doña María Gonzá-
Juli< Pard l'0- Rue8ía; nietep; hermanas políticas doña Eladia y doña 
SUPr 8obrinos, primos y demás parientes 
in,ISoracioDeB v * ^llS amis tade8 l a encomieniden a 0 , 0 3 Nu6Bt ro B e ñ o r e n 
\TJ}ts> a las n^n,stan a ,a conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
n, 08 íníantoa u Y ^IeDIA. desde la casa mortuoria, Sardinero, Avenida 
r ' P ^ e i e t n ^ d0 costumbre, y a los funerales 
W801^ V M » n r e 8 c a n 8 0 de 8U alm8' 86 celebrarán mañana, miércoles, 
^o ie s r,,,^ rA' en lñ iglesia parroquial de Santa Lucís; favores por 
Hueaarán reconocidos. 
CaLno8/11111 8ecelebrarí 
- ü ^ a , y a las DI«Z, 
''Mes?-!!? xe a l l»a 8( 
en la capilla de San Roque (Sardinero). 
Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
0 «n U form« nnoof,.T«K^0,i» 
N a de c. 
forma acostumbrada. 
Santander, 12 de septiembre de 1922. 
S l h Martín.—Alameda primera,. 20 y 22.—Tel.. 841,. 
próximo ndvonimiento al Poder ale 
gando que el rompimiiento conserva-
dor no dejaba paso a la eaperanza 
de un posible Gobierno de las dere-
chas. 
LA COMBINACION DE GOBERNA-
DORES 
Se sabe que el Gobierno tiene ya 
ultimada la combinación de goberna 
dores que, de un momento a otro, 
será sometida a la sanción regla. 
Será bastante extensa y abarcara 
las provincias de Almería, Avila, 
Pontevedra, Salamanca y alguna.-
otras. 
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El hamhpe en Ale-nania. 
S e forman b a n d a s pa-
r a r o b a r l a s ' c o s e c h a s . 
PARI5,11.—Dicen de Berlía que la mi-
seria es espantosa y la escasíz de víveres 
tan enorme, que en algunos puntos pe 
han constituido bandas armadas para 
robar las cosechas. 
""En Ja región industrial oriental Jos co-
munistas tpoyan estas exacciones de loe 
indígena?. 
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El ca rbón asturiano. 
E n A s t u r i a s s e c e l e b r a 
la A s a m b l e a m i n e r a . 
OVIEDO, ll .-Se hacelebrado la Aaam-
blea minera convocada para protestar de 
ia entrada en España del carbón inglés. 
Ocupó la presidencia del acto el presi-
dente de la Diputación y asistieron di-
putados, senadores y representaciones 
de todis las fuerzas vivas de la provin-
cia, incluso de los sindicatos obreros. 
tio pronunciaron violentos discursos 
en contra d«l Gobierno. 
El que más impresión causó fué el df 
laneza quien dijo que» Inglaterra DO 
'e imponaba nada ese tratado, ni que se 
^xp- rtase su carbón a Espafia porque UJ 
exportación para aquella nación no tenía 
importancia; pero que sí impoitaba a 
TQuchos polideos de tíspafía. 
Terminé diciendo quysi prosperaba el 
íriterlo del Gobieroo lo mejor sería emi-
grar en masa o queda rae dispuestos a 
norir o vcnc¿r. 
Terminado el acto se organizó una im-
penante manifestación que se trasladó 
al Gobitrnu civil hacíenc o entrega de las 
eonclusiooes. 
Se pronunciaron infinidad do vivas y 
mueras, sienoo el orden bastante com-
pleto, DO ocurriendo incidentes. 
E C O S D E S O C I E D A D 
PETICION DE MANO 
El ¡pasado domingo fué pedida a 
ion Luis Francisco del Campo la 
nano de la encantadora señorita 
\ntonia Porrúa , por doña Teres» 
Macho, viuda de Allende, para su 
lijo don Manuel, ilustre doctor odoa 
'ólogo de Bilbao. 
Entre los novios se cruzaron valió-
los regalos. La boda te celebrará en 
?1 próximo octubre. 
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Desde J a é n . 
P r ó x i m o C o n s e j o de 
G u e r r a . 
JAEN, 11.—El próximo martes se ceh -
brará un Consejo de Guerra contra treir-
ta y dos vecinos de Lopera, acusados ce 
agresión a Ja fuerza armada. 
Los sucesos c currieron el año pasado 
y durante su desarrollo fué muerto DD 
a i ño y resultaron herides des guaráis s 
civiles y once mujeres. 
8e piden algunas penas de bastante 
importancia. 
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El conflicto de ia madera. 
S e ha decre tado la huel-
ga g e n e r a l del r a m o . 
MADRID, 11. — Los delegados del 
Sindicato de obreros de la madera 
se han reunido esta tarde, acordan-
do declarar la huelga general del 
ramo. 
Por lo- tanto, quedarán sin trabaje 
unos 60.000 obreros. 
El Coni'ité se mostraba muy opti-
mista acerca de la solución del con 
Mido y dijo que todos sus esíuerzoi 
iban encaminados a que no se re-
gistrasen actos de violencia, pero 
que si el invierno se echaba, encima 
y el hamibrc apretaba a sus afiliados, 
les costaría, nmoho trabajo el imipe» 
dirlOt 
El día en San S e b a s t i á n . 
G a n a el G r a n P r e m i o 
el cabal lo " R u b a l " del 
duque de Toledo . 
SAN SEBASTIAN, 11.-.E1 domin 
go se ha celebrado en Lasarte la ca-
rrera de caballos en que había de 
disputarse el mayor premio que se 
ha concedido en el mundo, consis-
ten en 550.000 (pesetas. 
Presenciaron la prueba má-s di 
?5.0(H) espectadores. 
Desde las once de la mañana ha> 
•a las cinco de la tarde estuvieroi 
saliendo coches, desde San Sebastián 
;on dirección al hipódromo. 
Los trenes iban aborrotados de via-
jeros. 
A los automóviles se les obligaba a 
ir al paso para evitar desgracias, 
iebido a la gran aglomeración d( 
^ente que había en la carretera. 
Se quedaron fuera del hipódronn 
Tiiilcs de personas por haberse agota 
10 las localidades, a pesar de qm 
se llegó a expender dos localidade;-
de señora por una de caballero. 
Los coches, formando cola, llegh 
ban hasta las proximidades del ;pue 
blo do Andoain y se calcula que ha 
bría unos 5.000. 
Poco antes de la hora anunciada 
llegaron al hipódromo de Lasarte los 
Reyes, acompañados del príncijje de 
Asturias y de los infantes don Jaime 
y don Gabriel. 
Don Alfonso vestía uniforme d¿ 
^apitán general. 
El resultado de la carrera del Gran 
Premio desconcertó a todo el mun-
do, pues le ganó el caballo «Eubab, 
de la cuadra del duque de Toledo, 
pie en anteriores carreras había ocu-
iado el tercer lugar. 
Los caballos favoritos «ran el "Kir-
'aibin». «Franklm» v "Prodigio». 
Adonvls uno de pstos caballos iba 
i corroí- montado por mi jockey que 
>stá. caliricado corrió el mojor del 
nundn. al cual 1r> habían traído en 
aeroplano deadé Londres, pagándole 
tres mil libras esl^rlin.-iH. 
El caballo ¿HnaHor iba nK-ntado 
ñor LVTV>, a quien el Bey regalq cion 
mil itvjgetfjs.* 
Don Alfonso, al r-ncrer pl caballo 
ganador por las bridas, fué aclama 
dísimo. 
Las anuest^s en esta carrera ftpvfl 
el eratvador «Puhah) se pagaron a 23?) 
pesetas por duro. 
Doñn Virtoria .Q-TUÓ O'I.OOO res?ta> 
En secrnndo término llegó el caba-
llo «Rambour» y sucesivamente el 
«ProdígioM y el /(Sancover». 
Escuela Provincial de Artes 
_Oy« fíelos. 
Desde el día 20 del corriente mes y 
de SIETE a OCHO do la noche, es-
tará abierta la matrícula de las di-
versas asignaturas que se cursan en 
la Escuela. Podrán también sufrir 
oxanwm de ingreso los que lo solici-
ten, debiendo presentar previamente 
documento que justifique su edad. 
Santander y septiembre de 1922.-^ 
11 secretario. • 
^"Hablando con Su Santidad. 
Un[retrato p a r a los e s -
tudiantes c a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a . 
MADRID, 11.—«Lt Acción> publica una 
intervlá con el señor Rueker, delegado 
por el Gobierno chileno para eitudiar lo» 
métodos de enseñanza mundial. ' 
Dice que el Papa le recibió en una 
audiencia privada, hablándole larga-
mente del Congrego Eucarístico. 
El Pa^a, despuéa de hablarle con gran 
conocimiento de los problemas de la en-
áeñaiiza católica mundial, le entregó un 
retrato con su autógrafo, dedicado a los 
dstudiantes tatólJcoa de España y alen-
tándoles para que continuaran su obra. 
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2 Importante incendio en Madr id 
Un a l m a c é n de papel y 
un g a r a j e destruidos* 
MADRID. 11.—Esta tarde se ha de-
clarado un violento incendio en la» 
casa número 14 de la calle de Provi-
siones, donde se hallaban instalados 
un garage y un importante almacén 
de tpapel. 
Cuando llegaron los bomberos el 
edificio era una inmensa hoguera, 
por lo cual sus esfuerzos se reduje-
ron a localizarlo a fin de evitar su 
propagación a las edificaciones in-« 
mediatas. 
Los vecinos se preocuparon d© po-
ner a salvo sus mobiliarios, muchos 
de los cuales quedaron destruidos 
ñor el incendio,, así como dos auto-
móviles qne se hallaban en el local 
donde está instalado el garage. 
En el almacén de papel se quem». 
ron sesenta bobinas y todo d mate-
rial, calculándose las pérdidas en 
7'0.000 pesetas 
El garage quedó también destrui-
do por completo, siendo, el valor de 
lo destruido unas 70.000. péselas. 
No se registraron desgracias per* 
sonóles. 
Tfilpo^amas brevas. 
I n f o r m a c i ó n d e toda 
E s p a ñ a . 
CUESTION RESUELTA 
MURCIA, 11.—Ha quedado resuelta; 
La cuestión personal entablada entra 
•I presidente de esta Diputación y el 
vicepresidente de líi CdnisiOn . pro-
vincial. 
Se ha publicado un acta, en la qna 
se afirma que ol segundo no tuvo in-
tención de Ofender al señor Escriba-
no, n i dudaba de su moralidad al 
pedir ciertos detalles relativos a la* 
gestión del presidente de la Diputa-
ción. En vista de ello, la representa-
ción del señor Escribano ha retirad* 
los insultos. i 
CONCURSO DE CASETAS , 
HUELVA, 11.—Con regulár anima, 
eión: se- celebró anoche el, concursoi 
de casetas. Había ' nuuohas, artística-
mente adornadas, y obtuvo el pri-» 
mer premio la titulada «El buen h i i ' 
mor», y el segundo la del Centro re-
publicano. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS JW V PH.: 
E L SEÑOR 
^ D o n J o a q u í n P a l a c i o G á n d a r a 
' f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
a las diez de la m i m , en el pueblo de San Vítores (Medio todeyo) 
a los 66 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R, L P-
Su tíiuda, dofía Rita Gándara; hermanos, don Francisco y dolía Avelina; 
hermanos políticos, doña Avelina Vega, don Enrique Gándara, doña 
Lola Gándara (viuda de Rivero), doña Ramona Gándara y don Ricardo 
Gándara (éatos dos ausentes); sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenerle presente en 
sus oraciones y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria al cementerio del inmediato pue-
blo de Anaz, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán el jueves, día 14, a las DIEZ de 
la mañana, en la iglesia parroquial de Anaz, por cuyos 
favores vivirán eternamenie agradecidos. 
San Vítores, 12 de septiembre de 1922. 
Primara, .—Teléfono Funeraria MARTIN,—Alameda 
r 
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E L CRIMEN DEL DOMINGO •Las primeras puñaladas déKló dfl LA HíAGEDkA edad, bajo ,y: regordete v , 
dáráeilas Xeirn estando el otro de pie t Estas familias tra&hu ni antes, co- Viiiielas, declaró que ¿ ° 
y hacléiidul. caer de eapalda-s, en nio aprov •••lian el di" ftti todas SIÍÍ p r i s i ó n de distparur c¿¿¿: 
cuya posición siguió aco-n>?tiéndcvJe,• borus,.-se -levan-tan- •¡ante^i^Uie'.-fl'.:- pqwue éste aflnenazd'.eojj 
pirodTiciéndóle varias heridas en el Así, püm, na.la u , u » üAvj-ifio que extrtMiu) negado por I6s ,..„ 
pecho, sobre, el esternón, siendo can- el Han-lis ta despertase a I -s suyos a t r y c o suyeso. 
ad Ja fortaleza de e-ste hueso de la.ro- las cineo y inedia de la n.a.ü-ina. v i parricida, 'arrcp,.,,,^ 
tura.de la navaja. Al hallarse Ñeira Ya todos de pie, surgió una mes- háJjbara aeción. n i a n i í e ^ ^ 
desannado, y enloqtuecido de furor, tión casi sin importancia. El padre feria haherse mailado (i] ^ 
En nuestro número del domingo La escena que presenciaron era- # f buscar la piedra, en cuyo mo- se e , n ^ ñ o en e n p t ^ a r S ^ ' ^ e ^ f r l f ^ ^ 
m * m * cuenta a nuestros lectores horrorosa: en el suelo, tendido boca ™ ^ o el her.do. con as ans.as de la r as y v-o ve. a< .a He.n w . 4- 4 i e ^ ^ € d f J ^ . ^ - ''jo. 
i n:n espantoso crimen, ocurrido en M ^ o , estoca Gahriel Uría y ,sohre ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ' w ^ ^ e n ^ S ^ 
D E L C R I M I N A L 
• na ni-Xa se h X ^ l a To- 3O. En esta posición'recibió las beri- rrlos tienen instalada una viviendo. laJEos del hedho-p-ara IQ.-J 
N ' r-^ L-I víctinvr con voz de piedra en la cabeza r en el El padre no ^ se-dió a partido; y "el venfroarse varios • car.,,. Vi 
íecía-' momento en que San Mart ín . ' su mu- hijo mayor, llamado Prud-.-ncio de las declaraciones- tí ^ 
el pueblo de Adarzo a las dos y me- él; de rodillas y machacándole la ca 
dia de la madrugada, ILmitándonos beza con un 
a dar una pequeña información del sé Ramos 
Buceso por la hora intempestiva en, apagada, decía: 
W » ~ S q.e r e í M B» .tai m males g X - g f ^ f ^ W M O ^ - j ^ m « " ú „ 
íorma fué esto, que para dar cabida A la vez, ios vecinos de-la casa an- nai con sus grito.,. .\m \ am.me et F .,. ' lUrMA q1 v sa-(> 
íi la noticia, tuvimos que detener la teg citada comenzaron a dar gran- ^ n d o en lm ultimo esfuerzo, se lo- K a u t ^ a ^ ^ f ^ J f ^ - ] ^ Í ( J ^ 
inarcha de nuestra máquina, que ya des voces amenaza unn al crmÚTUil. vnntu d( 1 suelo y fué a caer un poco J * ; ̂ ^ . J " ; ^ r n m-
estai.a comenzando la tirada para qai-n. al ve. se de-seubie,^, dejo a - a s alia, tallo de vida. & ^ T V P : 4 á S 
«e-ryir los primeros correos. sn vi.-inna, y huyo l.m-.a El (a, tro, * * • disparándola sobre el unos cinco 
El crimen a que hacemos referen- perseguido por gas Martin y Lope/. A las once de la mañana,- en el de- i-nrlr /s de dMancni sobre el cosla-
«:-ia no es un htunieidio vulgar de Al llegar el asesino cerra do la ta- pósito deil. hospital, le fné practicarla ^erectio 
^sos que surtíen .•oin.iin-menl.- de La bcrna, se cm-ontró con el caibo An- h i autopsia por los médicos forenses j . ' i V.Iuc-hácho se ech '• las manos al 
lafcnema por una acaJonula disen tiren y una pareja a sus órdeens, (ton Leoncio Santos Hnano v don ¡.¡j ,',, heraidtó v dio una vollei r-ta,'ca 
lálón que suele tener por origen algu- qije estaban de vigilancia, a quienes Fernando Sáinz 'tráp'aga y ef prac- ^L,nd0 al suelo, donde exciamó: ' 
l i a jugada do cartas en que se veriti Jes dijo que dos homibrcs Je habían ticante don Ciriaeo Vega. " " -Me ha matado! 
lanf-ifllO'S'í'eüantos céntiinos Ó unas'-sajlido al camino y le habían pegado, El cadáver presentaba tres heridas M' oír el ruido de l i d 
En- ro ordenó la éncarceiacl 
LO QUE, DICE EL 
fililí 
¡cuantas copas de moslo. 
AqfUÍ se trata de algo más gr.-\r: 
f>e tra.ta de un asesinato cometido a 
«angre fría en la persona de un i e,-,-
d o ' y Sin que hasla la fecha, hava 
«ipaiecido ' cJe,i-;imenle la causa qflie 
Je ijiryió de móliyo. 
Se tJ^tta, pu.es, de un lecho 1 1 ¡mi-
tiu.so.de ]a más baja calidad, del 
l-ual iiu, resultiu-.i muerlo un hoii'bfe 
lionrado, al ¿ im quitó la vida un pa,-
dr« de familñ., que deja tín el más 
En La sala San Sebastián 1 
ipital provincial, nos eiUi-'í. 1  
con el herido, con q\üen 
mos algunos minutos. 
Prudencio Edhevarría — eL 
^ nombre del herido-nos r e l f i 
• cbo en la forma siguiente. 
En compañía de sus rmi». 
saba de Reinosa, donde 
Píon/ioíúii. y indo trabajando algun-ns 
12 Dí 
E 
pdr lo cual se a.mparaba en ellos pa- contusa.s en la, región -occipifai. pro- viendo la actitud de Haníista. nue ¿ñr\o de boialateVo" o l>. 
ira que le defendiesen. 
LA COARTADA 
r.nando JiOfté Ramos decía esto al 
cabo Ainlren lleg;a,ron junto a cilios 
San Mariín y Ló^ei^ (pie. como ya 
hemos dicho,, iban persiguiéndole. 
Estos dieron cuenta a Ja Guardia 
civil de que Haimos había matado a 
un iioinbre juntcj ,IC -jíjí • tasa y 
hin'a. de.ellos ipOroue saina (pie ha-
bían presenciado el hecho e iban 
fespantable abaae.em» a seis c : i i ' t i : i - tras él para, entregar le a la Eenemé-
Yas y ÍL su eaposá; rita. 
i . EN LA TAJiERNA ¡La Ciiiardia civil se hizo cargo de 
dueidas con un cuerpo duro. t^nía eñoañonado a su hijo. Griega q(ue es el pueblo d¿ sn.'» 
I'..v el cuello, parte liiieral izqnier- S(. iiinzó sobre él y le ar ran-ó el nr- ja noche del viernes la nfejS 
da, una, herida inciso-jainzante' de ni.a„ destro/.ánd.i'a ceñirá, un guar- Arenas de 'Igiiña. 1  
cinco cent ínnctros dé pnofnndidad; ó;,,--! ntón. En las primeras lioi-.-i.s ^ , 
f/lras lies en ha región esi.Tnal. que En seguida -MIiré é'. y otro hombro ñaña del .sábado. -Ikiiitisia' á 
séoeionaifí dos &] hm so esterní'm, y la snjr-taron al parricid 1. que consiguió ó[-e. exipuso ef inrófi^^n (L 
otra la (niaria costilla poc sn articn- soillarse, huyendo a campo traviesa, a Reinosa, y como el liijr, J 
larión; las I r-vs interesaban el peri- perseguido por !0S hómbivs, que j x $ 0 i * •,'n íb-gar a jsm • ^ 
ciirdio, cansámlole abundante heniQ lograron sujetarle do nuevo. "cobrar nna,s .cantidades é ' - J 
rragia. sieiwlo estas heridas las (pie Avisadui la Guardia civn do Mol lo- < raba jos qiíe habían bii^io'¡¡J 
le causaran la muerte. do, se presen!/» una parejo, que Ô ron sobre ej rn.miho ^ css 
l'.n el costado deiv-cno presentaba hizo cargo de Báu'tista y le tuvo de- tomarse desdo Arenas ^ \, 
otras dos heridas inciso-punzantes y tenido basta, que llegó a.l lugar del (Eran próximamente las ocho] 
<.tia en el moslo del mi.smo lado v suceso el ¡-UfiZ municipal do Arenas mañana . • • 
" quien tomó al parVicida ,-Ppr fin, Pnidcncin dij,, ;i 
a denla rae i (ni. en tanto que '• . don Primitivo Calderón. —^"«n" . vete a Reinos;,, v « 
al herido, ordenando su do tenmnes tus cosas viráisf, 
Cas-i ninguna de estas tragedias José Ramos y Je condujeron al lugar ,•,,ntnsiones en la cadera izquierda", do Ignña. 
ia dejado de incubarse al calor del la o,-iirrencia. donde, en presen- ATCrvr iS hjTTÍSTT*^ \ í \ ^ la nninéra 
ipo. P o d r á octlrrir el hecho dentro r.ja (1el cadáver de l i r i a , ex|dico e| , - I l|IM,(->,]i<.0 
fuera de. la tasca, pero siempre JUM-IIO en Ja siguiente formar lnl,tl1 lU)* P í l T ^ decir qm- en -! t 
parece ésta en primer término, co- - .y„ he matado a. este hombre, por- ¡PJ^-ice •'; ^ . i/iosc pueblo do Aua«-- ^ ,„ j , , , , ,,,, •Sall R:!faiq. que yo me voy a. Santaiuirr. 
,ao irreensíLble fuente del mal. En el que me agredió cuando tranquila.- z" i:[ mtíj-^Hh'.n que ha pio-m-ad.- p,.u.(p.n(.¡0 Elcbevarría presionaba m W(ll'e reRro ml;dirÉa& 
dranut que va a desarrollarse ante mente me dirima a mi casa al echar- «f*6 e s p a j ^ crimen ha salo enor- eT| Ja j , - , , ¡zqill¡er(ra ( p i v¡,.níI.,. ™rvo en que hacían el v l ^ l 
ios OÍOS del lector, la taberna apare- ,1(>S |a Guardia civil de la taberna; . ,. seis heri(?as de pequeño diámef.-o. do % motro.s, y de ¡MM 
Ira en Sitio laeferenle. como ponto y,, m<. quedé nn poco retrasado, le- § vecindario 1,0 se explica clara- ,( inil , , ..jirular, v otras cuadro <-u eí V " C,"}*™1\ ™'y<'}* 
B AM . '.• . . . nos ír.'i.ti Uis cvaiit.-Kos \ . . i , , , . . ' . las mísinas 
todas ella'r> 
dos gatillos levantados, y mi\r& 
se con Prudencio a nnuy [xxfa i¿ 
eiia., hizo nn disparo, al̂ iihzan¿ó >«a por «podridas..por ft| disparo l.echo casi A"', ' Z r ^ ñ . u \ v"-
lü a, boca de j.arro con perdigón lobero. ¡Jf. U ^rdigonada e.n el ^ 
r"r0 rn . Kf¡ , s p iones segim f. doctor re- J¿ste rayó a tierra, m m 
iloiwje el asesino y la víctima se re- miendo que me agredieran, y cuan- g P * J Ih '•^'••nicia, de Tose Ramos en .¡n^cilirazo izquierdo, de 
tunieron, como si antes de despedir- ,1,, ||.ega.ba. cerca, del hospitajiib, d ta ^ taberna m EJ Castro, pues ya ha- «n,,,,,,,^,,,,,,,* v tor imá, 
Ite el uno para la eternidad y el otro hombres me salieron al paso, agre- W - mnciho tiempo que no iba por 
paja el presidio, hubieran querido diémlonie, pero hnveron. iiorque vo #1*' >' Sl Uu'^ " u ' : i ép..ca 
(Btíliar con un vaso de vino SU eterna empecé a gritar. Luego l 'r ía un- piv P'U-que trabajaba de pienpedi 
Keparaeión. g.. c. la cara y nos engarrarnos. Yo m. Ingar p.-.-.ximo. fe rh^ ; v es^-ciálmente las primeras 00no4nien?o x U ^ V v ^ 
í * taberna, está situada en el pne- caí al sneJo y cogiéndole de las p i n - & r""^rto frecuentaba el estable- , , sii¡(1 en q;uíl SG hallaban y las S e n K n eí s t e J n ^ S ™ 
Iño de P.-nacaslillo. en ci sitio lia- ñas le tiré a tierra., snjelánd. -on cmnenfo por estar empleado co,, Do- ^mmJitóiciones que pudleKin sobre- nadre inS^^^^ 
anudo el alto de El Castro y en ella la mano izqui-rda. mientras con la 'iiingo loral en una obra que tenía fueron callifárad-ks de pronos- ^ I n d o " d S " " sobre ta £ 
«e encontraban como unos veinte derecha saqué una navaja del boisi- 1i(.0 g.,.ave) ya. que podrían ocasionar Contestando a nuestros wm 
hombres, de los cuales algunos ju - Ho, que abrí con los dientes y con Ja UN SERVKJO NECESARIO una perforación del intestino. añadió Prudencio qu'o muin ha 
ga1l>an a los naipes y otros se limita- cual le di varios golpes hasta que se Con motivo de este suceso de san- Según la primera declaración de! bido resentimientos ni rencillase 
pan a chai-lar de sus cosas. Entre rompió. Después, ya rabioso, cogí gre se },a presto de relieve la héc '̂fei- herido, su padre es un borracho im- ^| y su padre v que éHe tíé 
tsafysa fier-sonas. y desde las nueve de una piedra y le di oon ella en la ca- (|nd ,]0 dotar del n efar io servicio p -nitente, que hacía objeto de fre- carácter violento, 
¡la nodie, estaban José Ramos Neira, bezo. fcéttéfóníico al cuartel de la Guardia cuemUes malb.s tratos a la familia. TA) único que había, sfein ál 
He 47 años de edad, casado, barren- La Guardia civil le condujo a casa cfa$ de PéflafeastÉó que por su pro 
doro, y vecino de San Román, barrio de San Martín, donde fué convenien- ximádád a la poldariói, puede p , ^ -
de l ^ i Uani'lla. íemenite esposado, instruyendo las tar importantí-simos servicios si pu-
Más tarde entraron en el estable- primeras diligencias el calió Andr-n. .li.-ra avisársela con la hecesaVía 
i-imiento Gabriel Uría, ae 33 años, Después, y en el • 
lasado, con cuatro hijos 
n .  mismo sitio, le premura. Además es mnv populo;o í«asta el 
'A1Co0 t0n¡0 Aclarac ión el digno juez de aqil.i harrio para tenerle'abando,,-,- u.omento e 
uiz Aja. Ro- instniccion del Oeste, señor Salas do basta, ese punto a-ut..móvil. 
;e qrue traba- que llego acompa.ñado del médico fo- fjn luego o cualquier suceso mi- W á ' a 1 
improvisó unas coplas, que el lamiento de José Ramos, que quedó |a Policía pondna una v ^ m-^' ',U Componían ' el 
leantero; Victoriano Ruiz 
Sningo Toral y un ¡linche 
jaiba a las órdenes &? Gabriel. reíísé, secretar 
I'ara alegrar aquello, Domingo El señor 
Toríii 
if.abernero 
?m miembro de sn familia, por cuya 
raaón discutió cóii el cantador y sus 
a/migos 
ilel local. 
ílcjase de producir la consiguiente la siguiente forma: 
Immea. 
Rara acallar ésta, y cuando csta-
l.aai los antedichos en la c-arretera, 
llegó el CíiJ,>o de Ja B'en-emérila de 
^ U e l puesto, don Antonio Andreu 
Valero, que hizo abrir la puerta,, y 
a-eeómendó a todos'que se marchasen 
ii dormir. 
En este momento, José Ramos Nei-
O-a, como si presinliese, o como si 
quisiera deiar bien fijada una de-
¿ a s a que pudiera vá l e l e en su día, J A s á A ^ 0 " , l l " ^ > V' l'n:>cedente do 
exdíaffnó: 
—Veréis cómn yo, que 
EL JÜZGADO DE 1T)RREIA\- rido. es que sn nadre "tiene 
VEGA EX FUNCIONES : : no» y a esto atrilni.ye él "in oop 
De este hecho no tuvo conocLniiien- pues segiin nos jnanüpslf, la li-
to alguno el Juzgado de ToríeUuvtega ahterioi" había estado d padrí 
<lomingo por la mañana, hiendo y. sin duda, iwr la mi 
en que, haciendo uso de un aún no se le habían pasado losi 
se t r adadó a Arenas de W l]f"] vinf>-
instruir las diligencian .1-1 Drudencin, qne s- oncnnlrajaj fe nolll UU^V.K.OU u«i uieuico 10- un fuego o cualquier suceso míe 1%™™-' a mistruir las aiiig-encia« (Vi • • 4>"; « ""••t",'":'- . 
torio y alguacil. necesife la. títemm* allí del ^ r v ] ^ va que se trataba de un pavri- \ f n ™ la cama c u M M 
salas ordenó el edearce- rio de incendios o do a' mtes l • i í f ^ ? n VerI"; ^ ^ J M 
Tnció Tí o-.v.r.o cmA , nn^.lA . ^ . . Uj 1 - * •'' ,/.. .'. - i T . 1 . 1 UOS (Tile RP PnenOitríl ha miIT DI 
El 













cato a á 
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A la 1 
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va y adíi 
E n aul 
tamJiién 
liga; el g 
ñor Pelái 
la Cáinai 











I y don 
Por la : 
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i ti  on l t   s s El cadáver de Uría quedó tendido ^ ' S n ^ STi f 
i, terminando j.or expulsarlos a la izquierda de la carretera, de aparato "fel'.fónrv, \ - i f,n a'/'i ! ' r 








E l p a d r e d i s p a r a l a e s c o -
p e t a c o n t r a s u h i j o . 
Juzgado el distin- Tlf>s. V}™ se encontndia 
guido, recto v nmiv ilustrado juez l únicamente sentía nlc 





l'NA COSA E: 
uno sólo de los úsÜgosi] 
11 i.u n ic ipaJl, e 11 f .u ncioneis 
clon, (Ion Ce fe riño Merudiaro; el ac-
tuario don Vicente Muñoz y el ofi- Nd 
cial habilitado don Manuel Alv-arez nosotros sepaino.s, lia dicho.ipiol 
Corral. to a Prudencio se hallasen, en«b. 
La primera preocupación del -luz- mentó de la agresión, su fi.i'lrf 
gado de 'lorrelavega fmé tomar dé- su hermana, 
«laráción a todos los que inteivinio- En las declaraciones ap^^S^J 
ron en el suceso, y verificó la inspec- rido sólo delauito de su_I*'^: 
ción ocullar. en cuyas labores fué biemlo • la descarga-
mmy bien auxiliado por el delegado A" sin embargo, en hi Casa « 
fiscal muniídpal de Arenas, don Isi- corro de esta capital fiu-ron f '̂1»,!,-;,, 
dro Tagle. y la pareja de la P. -nemc- en la nuañana. d -1 di.-niiníf" Anejen ¡Ins ]11¡ 
rila de MóUedo. Borrio P'rrntui, de heridas 
h'A Juzgado recogió en el lugar de de fuego en el cueljo v musí' 
I-, aavarría 
eren, 
fe la } 
Merina, 
oriio Mm-
ico, y la 
escursii 
Ü̂ ía Mi 
P, (i 
Juan 
lal (.n q 
'la tragedia los dos cañones de la. es- do, v Mada 
Lé-ínoSa, •'donde habla estado acam ^ , . 'b^p-'dirsi- para -dormir, éoipeta. los gatilíos, la culata y una heriiías de igual clase on 
, Un pada unus dúis l ien, al ninlnn"^,-. {\lHJ(Hl" v ' ^ " " " al amjg:o una escó- blusa deil herido con más de .-uaren- derecho. 
n'> hé ha- I as,, ^ . a i pmtoiesco peta de dos cañones y le dijo: ta agniei-os be.d.os por los p-rdi-o- I-sto 
No tengas miedió, qrué esta no es nos. -. moineno 
.para vi.soirrs. rrii-Q •s i'-n-. ni,¡ hijo... 
Se dieron la mano, so deseardW í 
buenas noches y se echaron a di 
mil- pinto a íá prole. 
u ^ r z Vitos i c . a . í a " ; ; . ' g r u p o ^ t ^ ^ ^ — ^ 
' 4 Domingo IV.ral ni me he metido ' ' • ^ ,,ut<!' m se S ^ i b 
en nada, tengo algún disgusto: pero ^ ^ ^ " 1 % ^ M ^ ' 




La fainilia, corApuestá del padre 
m CAliRKTlvHA. EL ^ f ^ 8 JWiemri ' íá Valldés.; natu-nü 
ASESINATO 
nos buce suponer que ^ 
i de la. agr- t J , 
I->EOLAH¡A EL PARRICIDA estaba entro la;, dos m m 
Segiín nnestn.s particulares-'infor- querían, con riesgo de ^ ^ 
es, liatitisla. Echevarría., que es un b Mide He de la feracidad » mií 
Imm.br. de enar(Mita V 
, Un minuto después Uría, que es- HM,S: nr nuuire, Anl-.nia i;( rnu Vwu 
t,aba cargado de vino, emprendió la t,a. ^ l'amplona, y varms hijos, | 
marciha hacia, su casa, acompañado ^ L ^ 6 1 ^ . ^ ^ ^20 tí,t:0. "' 
dr.l ;pincdie. J'ara ello escogió el ca-
;inino de la estación y no un atajo, 
que le Inubiera. he^bn adelanlar ea-
unino, sin du<la j.reve-ndo. con el po-
rfío inicio que le qm dara, que por sei' 
Vmx el firme, del Último pudiera lia- d''di.-ada a sus Irajnes y a 
flMe ocasionado alguna .caída, ff "'Vo la. -gran, alegría 
[.os demás défl grupo marcharon n 
ác.QStarse: Domingo Tora], al alto 
de la. Peña., y Victoriano Ruiz, al 
lado del cinuiel, frente a, la laberna. 
Este punto es muy conveniente te-
mfígs aclarado, para que so vea que 
OáS declaraciones del agresor distan 
ínucüio de la verdad. 
Al poco tiempo de desaparece" 
Uría por el camiim desapareció tafin-
LLén. Neira, aLfeolutamerite solo. 
AJigún tieampo después, y junto n 
la casa de Manuel San Martin, cerca-
ma al hospitalildo de Adarzo, se oye-
ron voces pidiendo socorro. 





de un pu •hlecito de los Bajos Pi r i -
neos; la madre, Antonia 1!. rrio Urru-
é 
(MI 
una. cainiipa, al lado de la. carreteril, 
anillando sus tiendas de eampaña 
junto at carro «pie les sirve de ID-
gar. 
La familia pasó en Arenas 
al 
llegar ail nusmii punto a otra 
andariega, i-uiiipnesta, de un matri-
monio y varios (diicos. 
Ibintista, Echevarría, muy aficio-
nad., al agnardienb , invitó en el ae 
to al recién llegado, Eermín Ortega, 
a, tomar unas copas, porque si uno 
no aiprovecha, los i lisiantes que la 
amistad le brinda, para, libar, no sa-
brá nnnea cuándo podrá hacerse 
anojor.. 
Los dos hombres, Iras do una copa 
tomaron otra, porque es sabido (pie 
él ailooboil calienta la boca y no. hay 
medio de hacerle enlrar en razón. 
'.\íien|.ra,s vos dos a|migos bebían, 
q-ye 
dos años dedre. 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
D E B U T A L A S D I E Z Y C U A R T O D E L A N O C H E 






18 de la 
unas 
Rinden 
"s se rrn 
^pnáiK 
m de i) 
ueostada, se lanzó del lecho y ac.n- las familias de ambos se entregaban 
dió a una volt ana que da sobre la al reposo, que fue turbado momen-
carretera, seguida, de sn marido y láiieaimente cuando loa hombres lie-
de. su hermano Eugenio López Mu- garon al camipamento: Rautisla. es-
ñoz,- que hacía poco acababan de Ió pida mente Iwirrarho, y el otro en 
llegar de la calle. sus perfectos cabales. 
3 5 3 1 m e j o r x l x x s l o x x i s t e i . 
-a r 
N- SEPTIEMBRE DE 1922, Kllé f t . - f > A m M * •» 
U N A M E M O R A B L E E X C U R S I O N 
E l p u e b l o d e C a s t r o p o n e d e m a n i f i e s t o 
s u c a r i ñ o h a c i a S a n t a n d e r . 
L a t r a i c i ó n del s o l . 
n domingo lia sido una voz más-puesta-de manifiesto la hermamlaa 
i - noble qae existe entre castief.os y sautanderinos. El éxito de lu es-
& jira uo••pudo sor n i mas • onsolador n i de más grandes conse-
C^Ís t ro V Santander, pese a todos,los formnílismcte • de descrédito y a 
• i . 'las oficiosidades ddrae-toras de sus afectos y sus •cariños, son her-
S S s aiTíantísinias. 
ntealo el acto de confraternidad celebrado anteayer entre ambas 
.¿ApS y lo dirá asimismo de una manera tenninante c incontrover-
CnaSantander, el día qnc los cástrenos nos devuelvan la visita. 
Ta'capital de la Montaña sabrá corresponder a sus excelsas prue 
s de• cariño y les demostrará, coo su hidalguía proverbial que sabeiv 
btén de sobra los sr/ilanderinos lo que es y significa la palabra herma-
^'NÍ la traición del sol, ni las boras de lluvia pertinaz, fueron leve acl-
¿te a deslucir los actos en lo más mínimo de su esplendor magnífico en 
Emomentos inolvidables del domingo, en los que se abrazaban 'San-
timler-y Castro estrecbando los irrompibles lazos que las unen. 
LA SALÍDA 
A la hora anunciaaa, siete de la 
ímáfiana, en pimío, salió do la osta-
ción el tren especial conduciendo a 
llog-excursionistas. 
•Estos, en número api-oximaíbí a 
JO,, llevaban en la solapa un ¡adío 
Icón los-colores nacionales. 
'. En casi todas las estaciones dd 
¡travecto, •fuei,o>ii saludadns ms exriir 
Isioaistas, respundiendd éstos c n vi-
Ita v adaJtiadones. 
En automóviles fnerun :•• ( astio 
bién el alcalde, señor I.i'ioez l)ó-
o ; g] gobeMiiidor civil interino, se-
|-ñor Pfeláe-z Laredo: el presidente de 
Cámara de Comercio, don Eduar-
j Pérez del MoCno:. y d v )-al de 
i.miana, don Fraiudsco. S. d n / . i 
"Cou .los- •excur.sii.oislas I'UHVOII el 
jjiresidejite de la tiniiiisiini de Frstf-
|)Ós,.doii Manuel Torre; el s.Tivlapo 
'(ta Ayimtaiincntn de Santan-d/r. don 
Pedro Bu&tainante, y los ctincejal-s 
Mores Matea, Herboji, Lastra, Hniz, 
Agustín Ontavilla y (ii'ime/, (don 
ervasio) y los oficiales del Mnni-i-
' 'Santanrlprino don Antonio Dies-
í'o y«don Ramón Cuetus. 
Por la Diputacií'tn provincial fué d 
fliputadu séiior Durante Fernández, 
n- el Círculo Mercantil, don l -d i -
» -Sesma, don Amador' .Hodi í-?ue.i, 
José Suárez y Suárez v don An-
fe Roldan. 
tejfe-'la.Unión Ccntabia •"..•.-mv-.-ial, 
,Ion fosó Fernán le/, onn M.-.r. os ¡!c 
panal, don Matías Mm-.n \ .km Ma-
nuel TojTalvü. 
S-mún (le S.-nn l i I. don Jos,' 
fteren. 
Por la Asocia •i.'..-, ,| • p, | rens:. s.m 
IftMenna, su vi v..- i -m,- don An-
Ponio Morillas. ,!ir •,•,,,,- ^ u - , orló-
][1CQ. }'-la Coiiiir,i.'ui i ¡'ganizadora de 
"ÍC.Ursión a Casiro. ,ion Leioande 
Machazo, don Alfredo del 
W'f>, don Justo Trigo Linares v 
„ Jmu, Bolívar. 
gt'-Traslavifia re.-ogieron el mate-
M ñ qm il'a" U,s exenrsi sta< 
'oconioloras, llevando d tren 
f\"* n"i"'l"s basi:, Castro. 
m * i "s,;":",,l ínafies espera 
imvL < ^ursionislas el dipm ,.!-. 
K , f U l '•""stantino lldi-ai:-
cS1(,rl0¡S >' ' • ' ^ • ' r ^ - < . neoa-t.o 
IJaZ > l - n - r o ^ o n Ma-
, , 1,18 escolas, quien ?s cania 
tóSrbr lS - ^ 
Ü ^ t 0 ^ ••' ^ i n d a . le ( t a 
^ in/arun ¡o.s ^ aludos d- .¡••or 
o^ndose • !.-- -o.-n;,-. 
m m » r L I K i ; ^ , - V A ( A s m o 
,•„ -v: "'^-ó a ; , .o , ,„ , . , t](, 
pril"ü1, tren de los exenr-
feuEm1 1 ;,r '•| (IU<- era 
""posible dar un na-
so, se escuchó^ la ovación más for-
midable y esipontámea que i-ecorda-
mos haber oído. 
Se diapararon multitud de cohetes 
y se dieron entusiastas y repetidos 
vivas a Santander, que fueron con-
testados briosa y delirantemente con 
otros a la preciosa ciudad de Castro. 
En los andenes se encontraban las 
autoridades de Santander y las de 
Castro y . representaciones de todas 
lajj clases sociales, letras, banca, in-
dustria y comercio. 
¡Se esperó la llegada flel segundo 
convoy, sucediéndosc idénticas mani-
festaciomes de entusiasmo, y todos 
juntos, precedidos de la luinda mu.ni-
• •ipal, de Santander y do los heral-
dos de la ciudad ca'streña, se diri-
gieron a la iglesia de Santa María, 
en medio de una lluvia torreiucial, 
que desluició el acto cuanto es de su-
poner. 
LA FIESTA UELIGIOSA 
Las autoridades tomaron asiento 
en el presbiterio y los Invitados co: 
misionados y repn\sentantes de enti-
dades santandlerimils, ,011 el ceidro, 
donde tamJnén se hallaban los estan-
íartes del estupendo orfeón La Co-
ral, y el de l a Sociedad 'Socorros 
Centro Montañés, de Baracaldn, que 
envió una representación de 35 de 
sus asociados. 
El resto del espacioso templo se en-
contraba totalmente lleno de fieles. 
Fué cantada una misa solemne, ofi-
[viando en ella d párroco don Felipe 
olea, ayudándole de diácono y suh-
liácono," respediva.no'iite, don Fran-
os o Pdgadas y don Fidel Allende. 
: El altar había sido primorosamen-
te adornado por d sacristán don Ma-
nuel Laza Zorrilla. 
El magnífico orfeón La. Coral, de 
Ca.-lro, cantó inaravillosanienle a 
"uatro voces la misa, fie Matterer, di-
rigido por d director de la banda 
•a-ii:;ña don Lucio Lázaro. 
Terminada Ja. misa. Ja señorita 
María Velarde. de Santander, cante') 
i .rim.orosani •nl.c una Hl'-'garia a Ja 
Virgen de Castro'. 
IMi'OSICK'X 1>E UNA 
CORBATA AL KSTAN-
DAliTL DKl. ORFEOX : 
Concluida la solemnidad i-'li'íiosa, 
se diíigiíe;rOii todos al domicilio de 
La Coral, en cuyos eiegántcs salones; 
tuvo lugar d ado de imponer la cor-
aaia que regaló Santander al nota-
''. • nríeón. casír. ño. 
Hizo Ja presentaci.ai d d alcalde de I 
Santander, en breves y sustaneiusar. i 
frases, el présiiáet¡t6 C'.Q i il Coral, don i 
Behito Ari-egni, siendo ovaeimiado a ! 
la te.rndnaci('in de su corto discurso. 
Uatdó a continuación e| señor la'i-
oez ' I)óriga, saludando a la cuni oí 
•astreña y a sus noldes y uinori.-ses | 
¡újos 
. Dijo, entre otras; cosas. quó el ¡ 
acordado, en una de Jas últimas, se-
siones, conceder a! notahllé oif.ión 
una corbata, que rio representa otra 
cosa ni tiene otro varor, que ei reco-
nocimiento sincero de ^antamlrr ba-
cia Castro Urdíales, y al mismo lieni 
po el afecto cariñoso'que o n los'-i as-
treños sienten siempre ijja santande-
ri.nos. 
Añade que La Coral representa el 
alto grado de cultura de b s (astre-
ños, y que síea:c gran l u i i o ' al . im-
poner la corbata en el ei'.andaric de 
la Sociedad. 
Después coloca d lazo en él, y si 
saludar el - abanderado, se escucha 
uná formidable evación. 
La coilbata es un gran .lazo de 
seda blanco y azul, coii bordes de 
oro y la dedicatoria correspondiente. 
A continuación balda d contador 
del Ayuntamiento don Manuel López 
Andrés. 
Lo hace en romance dmarovisa lo, 
v termina diciendo que quisiera ver 
abrazados a los alcaides de Castro y 
Santander. 
Estos lo hacen así y se repite la 
ovación, dándose muenos vivas. 
A continuación hace un discurso el 
periodista don Ensebio Sertucha, 
enalteciendo a Santander y , cantan-
do, una himno a la hermosura y ' a l 
pudor de la mujer montañesa. Es tarea• que-• se le hahía encomendado, 
aplaudidisimo y. se da por terminado poi. ^ 6l acto a(rueI r e ^ s < a p ) a 
el O/Cto-. ,, , . , i .„ la confraternidad entre Santander y 
Después de el dio un brillante con- Qastro 
cierto la banda municipal de Santan '.jy&dibó- un recuerdo a Menéndez 
der en el precioso • paseo de la Ba-
rrera, siendo escuehado por-r.iultituo 
de p( i sonas, QI.ÍU aplaudiei-jii frerié-
'icam.::ne Ja cj-caí ión, Jo mismo qu^ 
ál director, que lo ha nido de Ja 
banda de Castro. t 
EL i:.\Nol BTE EN EL 
AYC.M AMIKN l e 
l 'dayo. Pereda, Eguilior y mi malo 
grado c ilustre arquitecto señor Ru-
cabado; 
Añadió que los santanderinos se 
hallaban en sn pro¡)ia casa, ya qm 
Castro es un Santander pequeño, d< 
la misma forma, que Santander es 
un Castro grande. 
A la una y media de la tarde, y en 
el salón de actos del Ayüníamiénto 
tuvo lugar el espléndido banquete en 
honor de las -autoridades 1 y Comisio-
nes santanderinos. 
El menú fué deücadlsúno, y servi-
do admirablemente. 
Ocuparon la presidencia los alcal-
des de Castro y Santander, d go-
bernador civil, el pá-rroco de 'lastro, 
el ayudante de Marina, don Daniel 
Salgado; el juez de primera im-'an-
da, don Emilio Ma,eho Qu?-.'edo; d 
diputado provincial, señor DiuMnie; 
d presidente de Ja Cámara do Co-
mercio de Santander, don Kdn.'f.io 
Pérez del Molino; el vocal (ion Fran-
cisco S. (¡omsále/, y d p^riodr-ta dcii 
Ensebio Sertucha. 
En otras mesas se sentaron Jos con-
cejales de Castro don Ram m Cerca, 
jibia Fidel Sdpeña, .élon Robus'uino 
Castaños, don Anselmo del Moral, 
don Faustino Mendivil, don .losé Ma-
ría Moreno y don Félix Maza. 
Afirmóvquc en Castro todo es mon-
tañés. 
Ilatdó del ilustre médico, señor Xír 
culo, dedicándole grandes elogio?. 
Terminó diciendo que en este ho-
menaje no se había hecho más que 
lo que podía hacer Castro, en el que 
vibran y paüpitan los corazones cr.s-
trefios al unísono de los santanderi-
nos. 
Fué muy. aplaudido. 
El alcalde de Santander da las 
cias y di'ce que Santander responde 
al cariño de Castro, estrechando los 
lazos quedes unen con este acto d( 
fraternidad. 
Termina haciendo votos 1 por la 
prosperidad de la vil la castreña. 
El señor Torre pronunció unas pa-
labras en nombre de la Comisión or-
ganizadora, siendo aplaudido. 
El púibJico pide que hable el »presi-
lente de Ja Cámara de Comercio de 
Santander, y ante .ta'I insistencia dice 
•I señor Pérez del Molino qim va o 
López Montenegro, el p 
La Coral, señor Arregui; el I d Cíicu-
lo de Recreo, don Gabriel luero; el 
del Círculo Católico, don losé Meii-
no, y el del Cabildo de San Andrés, 
señor Aguedhe. 
El secretario del Ayuntami-n'o de 
Castro, don Zacarías D. R o m e r a l ; el 
contador, don Manuel López A.rLés: 
el depositario, don Abilio Ulibarri; 
el industrial, don Alfredo Salvarrey, s 
v',o|dosl los condsifounidos santandeili-
nos: d \ ie •pr.'-i-l'ide de la Asocia-
ción de la Prensa, señor Morillas, y 
los representantes de los cuatro dia-
rios santanderinos. 
Al cbampán ofreció el banquete, en 
ri'oitnibr'G fteB alcalde, el periodista se-
ñor Sertucha. 
i.<L_-
Un asipeoio dei ipuerio de Castfo Urdial.éS; La igiebia (x) 
oyeron misa los excursionistas santanderinos, 
(Foto Ximénez.) 
. El quinto a la . «Caja ce puros», 
•cupada por mujeres de soberbia 
dleza. 
El sexto a un precioso laridó :u-
dierto de margaritas, titulado i<A ca-
ia de mariposas». 
El séptimo a la carroza ctAp o '.ie^., 
'cufiada pod jóvenes lindásimas. te 
octavo a «La barrera", en la que 
•iban varios monísimos chiquillos ves 
idos de monosábio. 
, El Jurado le componían don José 
laría de Pereda, don Ramón lópez 
Montenegro (presidemej, d vir ^ire-
ddente de la Asociación de la Pien-
-a don Antonio Morillas, don Fose-
ado Sertucha' y* los representaiv.-.'s de 
ios periódicos de Santander eñoros 
leí Río Sárnz, Parada, Soier y Fe-
vuelta. 
La batalla duró bastante tiempo, 
(disparándose» multitud de serpen-
I inas y flores y una cantidad enor-
ne de «coníetti». 
El festival resultó interesantísimo. 
EL COTILLON Y LA VER-
BENA POPULAR : : : : 
En d degante y espacioso teatro-
eirco, cuyos salones csTanan adorna-
dos con delicado gusto por distingui-
das damas castreñas y de la colonia 
forastera, tuyo lugar, una vez termi-
nadá la batalla de flores, d gran co-
tillón. 
En el festival hicieron acto de pre-
sencia encantadoras señoritas, bai-
lándose hasta cerca der las nueve d« 
la nocl\e. 
A las diez dió comienzo en el paseo 
le los Tilos la gran verbena popu-
lar, amenizada por las dos bandas 
de m/úsica y organillos. 
Se concedieron premios a las seño-
ritas que lucían el clásico mantón 
de Manila, 
•La verbena s$ encontró concurrí-
dísima.": 
en d uso de. la palabra. 
Ailuda al cariño que existe de Cas-
tro a Santander y de S.imander a 
Castro. 
Añade que en lo que . se refiere a 
la Cámara de Comercio siempre ha 
estado ésta a las órdenes de la ciu-
dad castreña y sigue estándolo para 
cuanto necesite. 
Alude a -la Delegación que tiene 
Castro y de la que no dispone nin-
p'm otro pueblo de la provincia. Di-
ce que él quisiera el mayor espler-
dor para la Delegación a que se fé-
fiere, y que reviviera y adquiriese 
los impulsos más grandes. 
No soy oradoi—termina diciendo— 
ni aficionado a las palabras, sino a 
Ayunlamienlo preside naiua 
(M,UJia- . , 'las obras, y se ofrece con ellas a la 
Dijo que se sent ía orgulloso: de la disposici6nincondicional-de ios cas-
treños. (El señor .Molino es ovacio-
nado.) 
Ell gobernador interino, señ#r Fe-
•láez Laredo, saluda tamlbién á Cas-
tro, y hace votos por su prosperi-
dad. 
Como todos los oradores, es aplau-
dido. 
El bancrude tenminó en medio del 
mayor entusiasmo^ 
Cn.\,.ihi;T()S. Y BATALLA 
DE FLOREIS 
En los salones de las Sociedades ^er-
OTRO BANQUETE 
En el Hotel Universail se, celebró 
por la noche otro banquete, organi-
zado por el Municipio de Castro en 
honor de Jos santanderinos. 
Reinó en la comida entusiasmo in-
descriptible y hablaron el alcalde de 
Santander, el gohernador interino y 
el contador del Ayuntamiento de 
Castro don Manuel López Andrés. 
Fueron aplaudidos. 
E L REGRESO 
Pasadas las once y media de la 
noche se./ organizó la gran cabalgata 
que, precedida de las bandas de mú-
sica, heraMos y artística carroza, 
adornada con profusión de luces, se 
dirigió a la estación del 'ferrocarril 
para despedir a los santanderinos. 
Y sincero es confesar que si el re-
cibimiento hecho a los montañeses 
fuá grandioso en extremo, la despe-
dida superó a toda ponderación. 
De ello están profundamient.ft agra-
decidos todos los hijos de Santan-
ión ,?"'!"7'1 C1Ue "' ' 'úvo .. el primer premio en la batalla de 
ae '"s sanlanderino?!—.wÉl haréiU), carroza (rué fué nrem 
floresr celebrada con motivo de 
ada.en segundo lugar. 
(Fotos. Alej an(lro:). 
recreativas tuvieron lugar, en las 
primeras horas de la tarde, concier-
tos brilllantísimos. 
A las cinco dió comienzo la mag-
nífica batalla de flores en el niuelíe 
de Eguilior, tomando parte en ella 
gran número de carruajes primoro-
samenie adornados y ocupados por 
brililísiimas mujeres'y encantadorus 
Qiiñas. 
El primer, premio fué concedido k 
!a carroza «Casa Montañesa», cons-
truida con flores naturales. 
KI segundo se otorgó al «Harem». 
El tercero a «dina tetera», hecha 
igualmente con flores naturales. 
El cuarto a un zapato predosís i - i tenidos para cou los «xoursiomsUw 
yio, .lanjibiéii de íJores* imontr" 
A las doce y media de la noche, y 
entre vivas y delirantes adama.cio-
nes, salió de Castro el primer tren 
de excursionistas de regreso a nues-
tra ciudad. Poco después píyt ió el 
segundo convoy, y en uno solo for-
mado de los dos en Traslaviña, estu-
vieron de vuelta en la estación de. loa 
ferrocarriles de la Costa a las cinco 
menos cuarto de la mañana , con to-
da felicidad. 
El alcalde señor Dóriga envió ayer 
un telegrama al de Castro, agrade-
ciéndole loa agasajo» y atencionesí 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
O t r o a t r o p e l l o i n c a l i f i c a b l e d e l a 
OTRO ATROiPELLO DE 
LA NAqiONA.'L : : : 
¡La asamblea de Federaciones rc-
giónales ha sauíionado É cambio de-
jíoniibre de la Federación Norte ipor 
el de Vizcaína. Si este cnlilicativo se 
hiibiera aplicado únicamente para 
Í(3ñ el lilis vizcaíud:', nada teiidríánlófe 
<]Uo añadir á cuanto tensEñipfl mani-
festado mus esa asamblea lia inen-
rrido *en los mismos agravios recibi-
dos de. los bizcaitarras y con ellpí 
nos obliga a tonvivir. Rs décir', ijüf. 
Cfueraanos {'!) nói nos'illamarftmios 
• liizkaínos)) por lavuluriita-d onmipoten-
aLede.Jos/Sreis, adocenados qlue se han 
reunido en Madrid en estos días 
Filos, jueces inapelables de las cues 
1 iones f ulliolísticas, siguiendo sus 
perniciosos •rprocédiiniéntos, han fa 
liado el pleito sin oh* a nuestro dele 
gado. Esta delenninación arbitrari? 
la esiper41)amios. Conocfamos él pavo.' 
que había insipirado el razonamioni,' 
más firnje que Roberto Alvar'""/ lia 
.bía de esgrimir ywJiUi^a sabíarno:" 
ffue se iiiieían trab|üo§ de zancadi 
lías para eyilar fjíw) el foven abogo 
do explicara 'amjrl¡amenté ia gestim 
míe los , clubfi montañeses gueHáu 
llevar a cabo. Los temores qué te 
riíamos sobre el particular se bái 
confirmado. Nuestro delegado, íá', 
orador, concienzudo aficionado, liáli' 
inolemista, se le lia impíédido hablai 
y únicamente se lia oído en arpie' 
recinto federativo las Voces de lo 
delegados de'r.alioia y Andalucí 
qüe pedían a la asainbloa 'se esco 
bliara a nuestro representante -y s 
accediera a la constituicióii de la F'.> 
deración Montañesa. El resto, c 
anngable lamarader ía , ba crmiV 
^¿inveniente que sea la Pederáció-, 
Vizcaína la que resuelva el pleitc 
Fs decir, rniie los tribunales SUÍPPJ 
mos son pura filfa o un medio hipi' 
crita de devolver la (pielota. Clai'o ei 
l á que por encima de estas «más, 
riucas» está la dignidad de nuestro 
'•'nb'- nrovinciales, que tienen firma 
do el acuerdo fie no seguir en lá T"" 
.deración Vizcaína, con tal npiflibre 
Ha llegado, pues, el momento de pé 
nerlo en práctica-, y así lo esperamos 
* * * 
Como éste. > asnnlo tiene que 9aí 
1»asíanle juegoi ^rametemos a nuev 
•1 ros lectores .ainiplia relación de hé 
Hios. Uno de estos días—íruizá me 
nana — emp/ezaremes a tratar este 
-vergonzoso «afiniré». 
TILVKUn EX BALDI 
Xa da valdrán nuestros trabajos ei 
pro de afianzar la arononía éntre lo 
clubs fuibolíslicos jamás, por. mi 
ehá? c.uantillas que, empléenlos e 
' uavizar asperezas y orientar a h '. 
piliblicos, en. dar robnetez al prim 
lóió de autoridad de arbitros y juga 
«lores, llegarán a colmar todos los 
•sn nos y desinteresados propósitos 
ique perseguinnos en nuestra cruzada 
deportiva, si la masa directora se 
i ni peña, en llenar el terreno de es-
rollos, más difíciles de salvar cuando 
a tos desaciertos directivos van uni-
dos desdichadas actuaciones, de á r 
bHros y nervios mal reprimidos de 
jugadores. 
Por esta tirantez de acluanlcs, es-
ta tergiversación de las íuncipnes 
propias de cada cual, saltan y ses 
pompen lazos de unión, que la vó 
luntad nuestra, el deseo siempre flr 
jnísimo de ipresiar.nos-como limn^lde:-
mediadores, quiso consolidar en un 
«acto de franca simipatía, en una lu-
dia amigable que al fin de ella se 
fundiera en una sola toda la vida 
futbolística montañesa. Nuestra be 
lia idea no llegó a realizarse. Al fin 
dé la jomada, cuando ya tocaba a 
SU fin, un ¡ncidentc. hijo de. los dos 
aciertos cohfihuos del arbitraje, ma-
logró todo nuestro sueño. No pe di-
gá en los futuro que 'son los crónis 
ias los que malogran toda idc.'ítd'' 
concordia entre clubs. A uno de ello:* 
pe había recurrido pura que lograr;: 
la celebración de un partido en une 
ciudad. Con todo el alma y buena tír 
desde principio de mies -se estuvo Ira 
bajando para ,lograrlo. Hoy a su-au-
tor—a nosotros—le duele el h^ber 
cooperado a la realización de tal ..en-
cuentro. Si llega a saber el fin .que" 
Iba a tener, a buen seguro que hada 
hubiera hecho por ver el partido Ra 
riiig-(iinmáslica de Torrelavega. i1-' 
io su afán de unir, en. principió, > 
Sli deseo de informar a los aficiona-
dos, después, le ha llevado ai esce»-; 
nai'io del Malecón' eh la tarde del de-
mingo. Y léase lo míe vi ó v observó 
UNA IMPRFVISTON 
Aún suenan en. nuestros oídos dm 
cemente las pal abrás caiíñosas our 
'•! presidente de la óimnástica de To-
rrelavega pronuneio en la reünfóR 
hislói'ica del Cíi'ííulo Mercantil, aía-
biaba .- i señor Minriiz dé los aconte-
tíítnientos de la inauguración dé» 
• •ainipo, y al referirse a lá desácerta-
• 'a actuación del arbitro señor Vallh 
ua, recomendaba a los clubs oue—pi 
duran a los árlátrus el más ímpá*; 
ei;d Cometido de su gestión. Y no b» 
faltaba razón al presidente lórreH--' 
vRúense . El árbitro que no es im-
e;ii('¡al y no conoee las funciones 
esenciales de su carorn. es el causaN 
los campos de juego. El árbitro quo 
no sea rigorista, que no castigue coi» 
mano dura las extralimitaciones de 
los jugadores, es juez que pierde su 
autoridad prontamente. El referee 
no sé hace' solo y no puede de por 
sí convertirse en la suma autoridaft, 
si antes no ha tenido una prepara 
ción adecuada, adquirida en parti-
dos de 'poca moñta, donde la pasión 
de los jugadores no se exterioriza 
frecumilemente. 
líe aquí por que un árbitro iprinci-
nhinte, falto de colocación, exento 
del temple preciso para sobreponerse. 
l pv^nV) excitado de los jugadore:-
y público, no está capacitado iparc< 
partidos de tanta impor 
domingo en Torrelavega, no hay 
atenuante1 alguno, porque esos de-
portistas no tienen vinculado en ellos 
la idea sana del sport. Con la inva-
sión, efectuándola queremos decir, 
se ponen a la misma altura que los 
que "la'" provocan. Y si protestas nos 
merecen unos, igual conducta lie-
mos de seguir con los otros. 
EL PARTIDO 
No se -nos asuste nadie ni nos lla-
me tránsfugas si decimos que el do-
mingo solamente iunlamos ntiestrafc 
en actuar íancia como el que f 
'ebrabn en Torre!aV' 
•ñipamos al señor P 
orepa ración, ayuno 
aotuar en partid< 
a domingo se ce-
•ga. Nosotros nr 
érez, i)jersona su 
de dotes para 
de categoría, que 
tiene ún concepto equivocado de Iv 
•oloeacióy. Nuestra censura tfcni 
nie ir dirigida contra, la direi: Uva i d< 
'a riimnástlca, que le comía') lal mi 
jíón, creyendo que tenía en su sene 





que se dice 
le los desaci 
ic culnarse ? 
sus luerzas, i ' 
muy ancho. 'S 
jrtos que él co 














t u vo i a 
ei mismo de 
ano mal a ce-
esto así. La iniiprevi 
Gimn.-'istica. 
5 JUGADORES 1RRF 
FLEX1VOS : : : : : . 
El hambre educado debe de actúa: 
'or la fuerza del razonamiento, po> 
a visión clarísima de la responsaBl 
i id qre contrae ante sí mismo } 
ote la humianidad que le juzga. 1 
"ombre que se conduce por instinto 
in reflexionar, solamente por ur 
•lOvimiento imipulsivo que le hac 
aostrarse groseramente, sin medí: 
i situación en que queda ante SÜN 
••mejantes, sm ilarso cuenta del líi 
ar en que se encuentra, es hombi 
rdido. l"n bi'ii.'ibre que en la luciré 
o sabe mostrar sil grado de educa 
• sportiva, que va más allá de lo-
imtes de prudencia, que no pued> 
optener _ sn sangre. ».-n un m orne ni • 
!'e excitación, no tiene disculpa al 
una j jará los cronistas. Tanta eul 
•a tiene el que provoca como el qic 
,oipeIe; ,una a.gi'esión sin medir hr 
ircunstancuas que le. rodean. 
Las luchas deportivas deben -siern-
•re tener la característica de la ca-
allerosidad, deben ser. enérgicas, 
aras, .pero sin sobrepasar jamás los 
mees iiormales de las buenas prác-
cas. Por eso nosotros tenemos hoy 
áé .hacer patente nuestro desagrado 
ontra los promotores del incidenti-
lel campo del Malecón. El jugador 
vizcaíno que vistiendo los colores de 
la Gimnásíticá, insultó groseramente 
al jugador racinguista, y- a éste que 
no pililo guardar para mejor ocasión 
ií repeler la ofensa, son dignos de 
censuras y de un' castigo ejemplar, 
que sirva de freno a estas extralimi 
taciones. 
No ipueden darse, en pleno campo 
'̂stas lecciones prácticas de la «box». 
Quien quiera practicar ésta que es 
coja el ring y el que lleve en su in 
terior el deseo de mortificar en lo 
más íntimo los-má.s puros sentimien-
tos del hombre que busque campo 
abierto donde se admitan estas bias-
femias, estas injurias y agravios, 
que no es el deporte '«terreno propick-
para admitir, deslenguados. 
Conste también, asimismo, nuestra 
más 'enérgica' protesta contra ansbos 
jugadores. 
UN PUBLICO MAL CON-
TENIDO : : : : : : : 
Los públicofi se conducen se^ún la 
inspiración que recibén más direota-
mento do sus más prestigiosos orien-
tadores. Cuando éstos son exaltados, 
necios y poco adiestrados en el do-
ininío dé las miuiltiihtd'GS, como 
>e muestra el público. 
• Si el" domingo, - en el campo 
Malecón, los más caracterizados 
portistas de Torrelavega hubiéranse 
puesto a calmar los ánimos, dejan 
de lanzarse a fondo sobre el juga-
dor racinguista. para golpearle, y 
ê limitan a impedir la invasión na,' 
da buhiera acontecido., Pero lejos d -
guárdar esta conducta noble y hos-
pitalaria, su exaltación no tuvo fre-
no y dieron motivo a aquelia inva-
sión que tan poco habla en 
de la afición torrelavegucnoo. 
No queremos herir a ésta 
vná.s inínimo; pero es forzoso 
í'arla ipara que se dé 
^ravi'dad tan enpri 
lanzándose al ca.mi| 
quese rila las IULSI 
ique censuramos a 
m otra o'-asión en. 
tró ib" formri tamliién antideportiva, 
•me en prueba de nuestra imparcia-
lidad para juzgar estas invasiones, 
queremos repetir boy. La invasión 
en ningún' caso está justificada. Es 
prnebn de incultura, máxjme cuan--
do se hace en sn.penondad manifies-
ta y agresiva. Y si este acto de vio-
lenein se comete por persoiws qííe. 






en l i 
fusü-
de la 
coni cae le que se 
o de juego.' Aph-
nas palabras con 
la sanlanderina 
que ella se mes-
manos para aplaudir a los chicos 
que Biliiao y Torr^avega alineaban 
para defender los colon's de la Gim 
nástica. Y es que en el partido le 
que emociona y cautiva, tur ejecuía 
do por ellos. Su defensa bríriante, te 
naz,, con reminiscencias de ataques 
nos agradó sobremanera. En ella ra 
dicó' toda, la mareba, del eucuéntro. 
Fueron dominados, es cierto, por lot 
racinguLstas; pérb nos dieron nía.-
sensación de codicia que éstos. 
Dal resultado pueden estar muy sa 
tisfechos.' Un empate ,a un tanto coi. 
que sé 'dió por suspendido el encuon 
tro, les honra, así como anula ei 
parte el poder racinguista. Ño quiso 
y esto.-, ya, parece que es mal crónice 
m ellos, jugar este elenco y en fi 
pecado lleVó la penitencia. Falti 
arranque ep la línea delantera, m 
hubo decisión, y vergüenza debí; 
darles a sus componentes qjue pu 
niño del infantil, él bravo Bueno, fuerf 
él que se entregara valientemenb. 
ix\ las acometidas con los zaguero 
contrarios. Ese fué el secreto de 
riunfo que alcanzó el equipo combi 
lado de los torrelaveimenses, el qU' 
a línea delantera racinguista flojeó 
'o tuvo el arrojo de pasar frecuenté 
,oienle aquella defensa, y cuando b 
dzo tropezó con un gran guárdame 
a que desbarató sus pobres éaíüüi 
os. Las líneas zagueras trabajare) 
rien, a pesar de i r el equipo handi. 
•apado y ellas fueron las que impn 
nerón ei dominio a los contrarios. 
En cuanto a los elementos tórrela 
/eguenses, equipo mixto, por est; 
misma razón tenía que estar falh 
le cohesión y su labor tenía que se 
TOTamiente defensiva. En ésta raya 
•on a buena abura. Hablemos abor.' 
leí juíego peligroso que se ventiló 
Tndudablemente, éste se debió a b 
"alta de energía del árbitro, 'hombr* 
¿bil para estos menesteres, que con 
Mintió entradas ilegales, que no supo 
' cortar prontamente. De esta toleran-
cia partió cuanto más tarde sucedió 
en el campo, que no fuá poco. Los 
jugadores- campqban por sus respe 
tos y se golpeaban o cargaban sin 
balón. Con otro árbitro, tanto el ro 
sultado en tantos como el incidenfo 
final, hubiérase modificado. Se anu 
ló un goal al Raeing sin causa que 
lo justificaise; se toleraron una serie, 
de "oíf-side») füaríisimiois, dejándose 
oasar manos intencionadas que el 
más ciego en estos rñenesteres ve. 
En fin, que la causa de todo fué 
d arbitraje desdichado del señor 
r>érez, llevado a este cargo sin méri-
fos para ello. Y que se nos perdont 
la franqueza. 
* * * 
No queremos recoger en estas co-
lumnas ciertos gritos que oímos en 
;el campo. Para los que pronuncia-
ron talef; tenemos da 1 compasión de 
perdonárlos. Son gentes que viven 
en la aldea, alejados de la cultura 
ciudadana y que andan sobre do:, 
piernas por equivocación. Por eso 
no hacemos partícine de ellos a lof 
lorrelávesuenses. Para- éstos nues-
'tra cónsideración; para aquéllos un 
ronzal, y les damos bastante. 
PEPE MONTAÑA. 
* * •» , 
? UN REMITIDO 
Señor direcitor de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
1 Muy señor nuefifro: Rogamos a 
usted -dé calada en el periódico de 
su digna dirección y .número ' de 
mañana, al remitido "que acompaña 
a esta carta. 
'Agradeciéndole mucho esta aten-
ción, queda de usted afemo. s. s., 
Por la Junta directiva de la Socie-
dad Gimnástiea, el presidente: M. 
MwTiz. 
Reunidos en la tarde de hoy, bajo 
la presidencia de don Mariano Mu-
ñiz. los señores don Ignacio Pérez 
Canales, don Amancio R. Capillas, 
don Aníbal Varillas, don Víctor EI¡-
'"ondo, dqn Ferñando Sañudo, don 
Manuel T-lerrera, don Gabina Teira, 
don José Juaneo, don José Molleda. 
''••o WÍadiáRiiro VillegaSi don Alfonso 
Pérez, don Luis Obrcgón y "don Je-
siis Elizondo, individuos todos que 
intecran la Junta directiva de la So. 
ciedadi ÍGimnástiea. de Torrelavega, 
acordaron, por unanimidad, . redac-
tar y remitir a. la Prensa de San-
tander una relación verídica de los 
hechos desarrollados ayer en nues-
tros campos del Malecón, ñor enten-
der one, dado el carácter desagrada-
ble-de ellos, pudieran' prestarse a 
referencias e informaciones tergiver-
sadas. 
Tepía organizado nuestra Socie-
primer equipo, reforzado con algu 
nos elementos de fuera-de la provín 
cia y el primer equipo del Racing 
Club de Santander. 
Deslizábase el encuentro amistosa-
mente, basta el momiento en que .el 
señor Santiuste, capitán del Racing, 
agredió de manera vfolenta -al equi-
pier forastero señor Lacunza,- produ-
ciendo indignación general en él pú-
blico, que pudo costar un día de lu-
to a la ciudad de no haber interve-
nido muy oportunamente las autori-
dadi's locales, los directivos de esta 
Sociedad y parejas de la Guaidía ci-
vil, que so bailaban de servicio en el 
•ampo, quedando así, de modo vio-
lento, suspendido el match. 
Hay que bacer constaJ' que falla-
ban para la terminación de éste 
unco minutos y que los equipos es 
!aban empatados a un tanto. 
Es muy de lamentar cate desagra-
labilísim.o incidente, máxime por 
'.ratarse de un equipier forastero, 
nerecedor por el hecho de serlo de 
'as mayores atenciones, y tanto más 
m momento como los actuales, en 
pie la Prensa de la capital hacia un 
lamainienito a todos jos Clubs mon-
tañeses ipara vivir en fraternal ar-
monía. 
Consignamos nuestra más enérgica 
protesta ante suceso tan incalüica-
ile, que ponemos en conocimiento 
le todos los buenos deportistas y que 
devamos a la Real Federación Es-
pañola de Qluibc de Fútbol, para 
pie proceda con la. justicia y rigoi 
;ue el caso demanda. 
Torrelavega, 11 septiembre ll>22.>i 
EN SANTOÑA 
SELECCION SAN TONA. F. C, 2. 
PEOUES DEI. RACING CLUB, 1 
A las cuatro y media do la tarde, 
on una animación jamás vista en 
íantoña., dió comienzo el encuentro 
in esperado por la afición santoñe-
a y algo más por la sanlanderina, 
a que fué en este pueblo en donde 
e ganó por primera vez a este equi-
o, que fué d-.- victoria en victoria, 
anando de veinte partidos diez y 
lU'w y uno empatado, siendo San-
uña el que ganó dos veces con'secu-
ivas a este once jamás vencido. 
Bajo las órdenes del árbitro señor 
lartínez, se alinean los equipos en 
i forma siguiente : 
JELECCIO.X'SANTON A F. C. : 
Valle, Lastra, Uribe, Erice, Cirilo 
Rafael, Aspe, Azof ra 
Bareño, Porqueras 
Martínez. 
PEQUES DEL RACING CLUB: 
Lauda 
Polidura, Gutiérrez 
Herrera, Santa María, Santiago 
Tórnente, Chaves, Gallo, - Gacituaira 
(Cobos. 
L a suerte favorece, a los de Santo-
ña, que escogen campo; salen los 
santanderinos, con pases cortos muy 
bonitos, pero de poco resultado prác-
tico, por tardar mucho en llegar a la 
meta contraria; en cambio, los san-
tofieses, juegan por pases largos y 
cambios de juego rápidos, llegando 
pronto a la portería enemiga; pero 
alilí se estrellaban con Lauda, qué 
nos produce la sensación de un por-
tero adiinirable, defendido por Gu-
tiérrez y, sobre todo, Polidura, que 
jugaron muy bien, así como Santa 
María, que estuvo ¡ncomnensurable 
repartiendo juego; termina el priin.o 
liempo sin lograr mojar ninguno de 
los dos bandos. 
'Sacan los de. Santoña, que a los 
pocos momentos de empezar esta se-
gunda etapa del partido, logran mo-
jar en. la meta de Lauda por chut 
fortísimo de Uribe, que recoge un 
centro adellantado admirable de Va-
lle; al sacar los santanderinos se no-
ta un cambio en la alineación. San-
ta María juega de delantero centro y 
Gallo de medio centro; sacan con 
arrestos y coraje a buscar el empate 
v no logran más que encontrarse con 
Bareño, que juega odosalmente, y 
Aspe, que tiene marcado a Santa 
María , . a pesar de que éste dribla 
estupendamente. A pesar de todas 
estas energías, gastadas en salvas, 
en una escapada de Cirilo centra y 
Lastra remaia a conciencia por el 
larguero, que Landa no puede pa-
rar. Los santanderinos se crecen en 
arrestos y quieren a toda costa mo-
jar; chutan desde lejos, parando co-
losalmente, Martínez y, por fin, San-
ta Mana logra él solo marcar un 
tanto por falta del defensa. 
El nartidto iresullió "muv ¡bonito, 
siendo los jugadores que más se han 
distinguido, a mi juiedo, Santa Ma-
ría, Lauda, Polidura. y Chaves, y ñor 
el Santoña, Erice, Uribe, Cirilo", Va-
lle y Martínez. 
EH día 12 jugarán los equipos de la 
localidad, que se disputarán el pre-
miio que este Ayuntamiento se ha 
diiErnado conceder a los campeones de 
este campeonato local. 
•Hasta ahora hay inscriptos diez 
equipos, cinco infantiles y- cinco no 
infantiles. 
******* 
L I S 
DE BOLOS 
Terminó ayer el concurso rt • 
dores de bolos que organizó l ^ 
ra viuda de Venero y que liaa,Sí 
celebrándose con éxito grand 
Muchas fueron las niteresani 
gadas que presenciamos, ente i* 
demos reseñar por falta matJ^ 
espacio. " ^ 
Enviamos al amigo Corvefa 
tra entusiasta felicitación por \ ^ 
to que logró como principal ni,^ 
zador del concurso. 
Han ganada los primeros miM1j 
las partidas siguiéntes: . 1 esti< 
^Alejandro Pellón y J0sé s 
¿(Y¿ bolos. ' 
Epifanio Terán y Serafín p,^ 
nes, con 232. ^ 
comÍ21FernándéZ F ^ M i 
.Julio Portilla -y Pedro- iw, . 
con 21á. 
, Angel Zamanillo y Gonzalo Í! 
ral ta, con 212. 
Quedan a discutir el Qmm 
le, emboques, con dos cada JJ 
Francisco Ortiz, Julio Portilla v Al 
jandró Pollón. J • 
Carapeónató de bolos: EpifanioT, 
rán. con 101 bolos. 
El domingo, 17 del corrienlí s 
disputarán el primero v • 
premios entre las partidas que 
pan los dos primeros puestos MI 
tercero y cuarto entre las •" 
del tercero y cuarto lugar. 
Palta de jugar la partida-M 
14, y si .no se presenta antes de li 
once de la mañana del sf.ía P 
Jará descallñcada. 
POB TELEFONO 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
MADRID, 11.—(La sesión Bocimal 
celebrada el sábado, teraninó a I. 
dos y media de la madrugada. 
Se discutió la constitución del 0 
mité de selección. 
La representación del Centro 
ponía que ésta estuviera iutegradiB 
por un solo miembro y la de Viza 
ya por ciñeo, .'como a.sí se ucordó, 
Constituirán ,.el Comité de sclecfiii 
Angoso, Astorquia, Adiesto, lluetef 
Camot. 
El delegado de la región Sur pu 
testó contra la^ designación de" 
calificáhdóle de hombre funesto pal 
el fútbol. 
Mollá protesta de las ipalabras 
teriores y se promueve un meid 
entre diébo señor v el delegado ilil 637 010 2! 
r. —a-.... T r? . - .r 19=) ÍĤ  (f. sur, señor López García. 
El dominico, a las once de. la 
ñaua, se celebró nueva sesión, asii 
tiendo todos los delegados. 
-Continúa discutiéndose la cussfii 
del Comité do selección y se acueráí 
que el desempeño de cargo demiflí 
bro del Comité dure sólo uija 
perada y que no pueda ser luegor* 
degido en dos temiporadas 
Se acordó también que la selcccij 
no pueda jugar el camipeonato 
cional entrante y sí el de la teit̂ 1 
r á d a del ' 192-4 y que esta medidaSJ 
aplique .también a las Federación 
de nueva creación. I 
i - Se trató del- próximo campeoMJ 
nacional de España, determinána0' 
que los partidos finalistas se pSffl 
invirtiendo el orden de fechas. 
Por lá tarde continuó la s 
acordando la asamblea únií 
que los partidos finales del &m 
nato den principio el te^er m i 
de marzo. 
bines por l;l 11 En la sesión de. y.. , 
ñaña se leyó una iirojiosiciüii a 
Federación' Vizcaína para <m» 
bagan camipeOnatos finales ai b • 
que los de primera categoi'KiJ;.^ 
equipos de la serie B, otoi'g'1 
1 : ^ lí 
1386 37 
I ; ? 3 
m m , , . 
medallas y copas. 
Este campeonato tendrá tam ^ 
portancia como el de prinien1 
Se " jugará el primiero ^ ¿ ¡¿ce 
coa, el segundo en el Sur y ja S 
vo en Levante, rigiendo la 
taldecida por la Federacicin. 
Se. acordó denegar la [ . jU-
de la Federación Centro rewt ^ 
con un campeonato de segmi 
^oría. 
^ Se designa una ponencia cor^ 
ta por Camot para la ^ ) 
reglamento de la Federa^ ^.^ 3 
ñola, reforma que sera s ^ o l « ^ 0 
la aprobación de las ^ ¿¡J^ ^ 
regionales. j^se 
Momentos antes de ^f^^or( 
asamblea, el V^i ie^L¡ ió ih $ 
maechea presentó la alUli 
no le fué admitida. , pf 
El domingo se c M é n ' O ' ^ f 
brillantez el banquete en̂  
los delefrados de p r o v i a c i ^ ; ^ » 
Hoy, lunes, han salido ^ jjoP 
sus residencias, exccpcioj1 .̂ jsfiiis 
que se queda en Madria. 
MEDICO 
Rspecialista en enfernVedafl» 
ONCE A CONSiULTA DE 
Atarazanas. 10. uV 
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259 # ( 
697 '208 1 
447 690 ! 
361 618 i 
915 366 7 
993 415 8 
859 Mí l 
198 5*9 
37í 431 í 
328 1?4 4 
903 582 i 
248 008 0 
G10 m íi 
195 801 - i 
605 70̂  8 
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314 211 3 
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651 m 50 
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33i 361 <.)', 
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I 165 > 
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BftE M 
L O T E R I A N A C I O N A L 
I S T A C O M P L E T A D E L S O R -
T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
E l día en Barcelona. 
U n n u e v o c r i m e n s o c i a l 
m ^ a d o con .120.000 
SB ¡n ron (>'-000 pesetas. 
felfSvma Granada. 
^'''TFRCER PREMIO^ 
U S S d o con 25.000 pesetas. 
i S f e o N ' ^ S k ) PESETAS 
¿ S i g n a d a Málaga, Zara;: i 
^ ' n í l stNTAiNPER, Madrid, 
lo.'^-..,' oca Madrid, Mala ; ^ ;¡-P- - n ^ . adrid, ala 
^ V ' h - ' ; n í iWlva. Alicante, 
^763 Sevilla. Madrid, 
ilencl:':. , 8.853, Madrid, Cádix, 
DIEZ Y NUEVE MIL 
339 U7 659 Í83 ii8 200 3Si 991 819 .043 






453 101 83.') 
838 S63 6OJ 
754 $93 340 
Málaga, 
Mcálaga. Valencia. 
277 549 lOf 
16 ? 4-16 w 
6Í6 SOí 975 1 
705 974 S43 088 862 7X0 32̂  
; 8981 538 822 857 m 263 
VKINTE MIL 
157 $53 21 í. 915 999 ~<i2 616 
85:6 7(15 Pti 879 360 686 121 
Í60 528 422 851 800 708 796 
S89 324 G6:l 579 S i l 837 
' VEINTIUN MIL 
m :{;57 379 007 819 214 210 049 ¿S6 7® 
m 511 272 930 575 545 524 52» 715 42b 
17o- 56$ 156 l-v. s82 484 369 305 580 989 
'>38 :i66 Ul 257 
VEINTIDOS MIí 
301 832 577 064 334 022 164 020 339 770 
778 058 462 751 988 74-4 652 001 256 479 
863 140 640 469 258 187 513 707 OU 715 
893 323 4«i 
VEINTITRES MIL 
1̂3 736 594 567 942 602 718 600 688 799 
001 543 081 505 243 128 771 975 320 01* 
m 010 226 552 362 361 9(59 961 719 252 
<55 «18 330 207 582 683 
VEINTICUATRO MU. 
577 314 840 084 555 321 197 264 102 87S 
m 434 406 061 023 223 071 395 945 915 
0i4 518 689 818 606 472 204 078 673 96̂  
391.207 742 •458 508 201 123 666 851 981 
770 571 738 352 881 222 111 711 047 
VEINTICINCO MIL 
346 604 385 979 882 728 657 811 879 573 
S86 880 1«9 181 153 578 923 209 700 28:-
•¿26 708 243 135 508 875 931 349 685 95? 
;14 692 104' 194 804 803 846 8% 420 67S 
127 472 016 
VEINTISEIS MIL 
09 278 996'700 791 .544 915 319 302 338 
>73 262 862 140 177 118 125 646 0£S 27!) 
a n c o M e ^ c a n t ^ 
LIa.biéndose extraviado el resgnar-
10 de depósito de este Raneo, mi-
nero II.'. i-\ comprensivo de pescas 
lominales, 7.0í)0, Deuda Interior i 
iOE 100¡ se anuncia al público en vir-
de lo preceptuado en los artíou-
os 8 y 30 de los Estatutos sociaíles, 
oues de no presentarse reclamación 
le tercero en el término de un mes, 
1 contar de la fecha de la inserción 
le este anuncio, se expedirá el co-
-resipoiidiente duplicaido, quedando 
M'iito el Banco de toda responsalDi-
idiid. 
Santander, 23 de agosto de 1922.— 

































PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
,̂:,37WFNA 
<m #8 633 370 352 607 905 890 145 
§ 1 6 ^9 895 513, 653 385 515 434 
¿7 fiOt '>76 503 394 859 936 400 84̂  
M 413 612 011 22-4 815 876:518 
915 366 729 946 100 973 403 
MIL 
«QQ iir. m ?-5 471 472 990 072 90̂  
K9 014 196 012 W m 169 806 W 
m m m 662 w:6 126 554 525 448 
374 431 973 250 262 788 45:; 507' 921 
090 300 
DOS MIL 
194 433 170 6Í6 310 475 113 20" 
903 582 494 825 534 4 74 037 m 13 
gíg m 025 101) 462 414 425 522 2'< ' 
610 6i)8 370 
TRES MIL 
195 SOI 405 .-.'.7 •:•••< <:,!S 955 671. O'i' 
605 703 877 164 879 135 373 «1 •. 
455 '.70 469 2-13 271 (;08 111 913 6S2 
1683 489 462 160 4ss 
CUATRO MIL 
116 m ^ 537 337 382 461 00: 
¡3U 211 347 fi20 671 9:i0 929 050 76;-' 
.̂ 1 089 299 780 30« m 7(*\ 10: 
m a ) 241 57!) 035 341 178 357 
77'J 996 885 110 
CINCO MIL 
17Í7 018 447 876 722 532 
515 760 615 80 1 967 
080 060 871 028 647 
SEIS MTL 
|55r 631 7% 050 ow 171; MI 1 .',,10 ii:,:-
637 010 298 200 m (üín 950 2H ?M 
|422 005 (62 553 3̂ 2 170 810 441 0í7 
68 952 337 731 610 OÍ¡9 !:57 517 57. 
fe 608 235 
^IF.TE MIL 
85 596 422 .652 012 5-11 207 257 650 
MM 336 01 i 407 m 51is 775 641 vx 
612 .W 471 034 255 S5:. 210 OiiO 1 12 
'671 803 187 644 (mo 
OCHO MIL 
317 076 818 15i 171 1x5 I.S2 615 168 
18? .309 711 335 853 0.-)<) .402 (565 O'.'o 
650 500 334 97,0 «Wi7 528 590 77(. 
1157 494 449 
WEVE MIL 
TIC 928 621 .>33 253 Wo m .", 1(15 5-19 
W m 055 im 077 208 3(57 228 350 
•̂Mfil 705 517 002 407 480 908 222 
J6; 070 073 142 334 874 853 ,542 
1C2 llfi 
DIEZ MIL 
*1 032 8K 011 188 049 086 360 35.1 
] ' 465 522 069 864 1 42 130 406 7 50 'ebiendo situarla en Santander al-
^^7.356 945 018 O-T. 1 ;;,> !>()7 237 ededor de la, fecha indicada. 
5" ̂ 98 339 416 469 XiSO 874 .482 l(h. Para solicitar cabida y demás in-
'ormes, dirigirse a su consignatario 
'k(m . i^S5 m L DON FRANCISCO SALAZAR 
m m IQ ^ m :,"7 {m s:i'1 ,M!S ^aseo de «Pereda, IS.-Teléfono 37. 
m m S ' i:!r,ÍK1 f , , : : ' m ^ 
S í 7 ( • • , •,'• :'(,<, 15,1 
































741 429 701 557 676 290 554 296 
883 155 OS] 01 ir, (587 469 500 686 
Í76 984 207 495 418 100 
VEINTISIETE MIL 
597 2.11 549 049 447\558 634 322 
m '18 524 880 161 122 696 175 
696 187 123 613 1.33 494 739 931 
893 402 408 798 075 
VEINTIOCHO MIL 
755 8117 052 997 715 168 80;i 5-Í3 
¡'.11 618 860 263 117 316 209 211 
121 382 661 053 800 105 091 523 
500 525 279 OÍ8 288 1 5:. 
VEINTINUEVE MIL 
738 031 387 736 521 648 364 l i l 
404 462 892 350 775 874 517 470 
869 667 562 576 379 OH 572 704 
297 310 376 207 357 146 020 m 
720 071 621 308 900 029 421 346 
138 998 376 083 
TREINTA MIL 
m 203 376 498 795 701 746 115; 
162 049 715 045 665 650 585 08« 
444 600 223 340 89a 422 610 88> 
548 885 221 584 462 627 773 35i-
540 096 263 1«2 995 625 106 327 
967 894 
TREINTA Y UN MIL 
228 304 512'184 733 541.875 446 
377 762 186 613 006 141 [99 503 
216 91(5 403 042 605 117 620 903 
425 934 998 817 575 705 355 549 
321 436 ,123 270 099 687 308 
TREINTA Y DOS MIL 
493 833 775 190 (¡84 520 620 467 
06 5 6 53 8 57 661 684 241 -9.45 971 
624 936 316 902 4-58 5S9 804 076 
118 UÁ 319 378 499 271 081 640 
904 614 162 333 392 982 986 711 
B A R C E L O N A 
Hacia el del corriente, saldrá de 
;ste puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
i'igir sus mercancías • al cuidado de 
iqsta Agencia.,' f^ara su emfcajrqjiile, 
situarla en Santander 
2̂ 2 36 | | 783 ,TRECE MIL 
934 _ 
219 ^3 S í « 
^3WRno Í S *í2 ^ 085 561 83> 
^ ? Í ¿ 2 21.1 ','22 019 655 KV. 
g | S 0'« ™ '-31 370 395 25 
^ 5 ! í i r ; ; í 719 508 17> 
^0 3 ^ 5 :í i'!•, ÍH5 210 063 Slf. 
^ ^ <** 
fe 57, ? u n ^ MIL 
"•i i;-", di' ih-0 s13 7s'-> 319 283 0^ 
»IEÍ4R «oí 530 704 425 730 519 
^177 ^ f̂ 3 383 29A 
o V e n c i ó 
e s p a c i o s a c a s a , 
c o n H O c a r r o s ( d e 
l a b r a n z a , m u y p r ó -
x i m a e s t a c i ó n G i -
b a g a . 
P a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a 
E N R I Q U E 
R A M A L E S 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para apertura 
le cuentas corriente de crédito, cor 
garantía personail, hipotecaria y di 
/alores. Se hacen préstamos con ga 
•antía personal sobre ropas, efectoi 
v alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasti, 
nil pesetas, mayor interés que l&t 
temás Cajas locales. 
Ahona los intereses y semestralmeE 
e, en julio y enero. Y anualmente 
lestina el Consejo una cantidad pa 
•a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Establf 
•imiento son: 
Días laborables: Mañana, de nS« 
'e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a ont 
arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivo• lo v 
AalizarAn oneracionp». 
B i n e s d e S a n l n d e i 
FUNDADO E N 1857 
Cüentae corrientes a la vista en pe 
tetas 2 por 100 de inteiés anual; ei 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medlt 
)or 100; a seis meses, 3 por 100, y * 
loce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a 1» 
dsta, 3 por 100 anual hasta 10.0M 
•etas; el exceso, 2 po-r 100. 
Depósito de valores, L I B R E S Dí 
DERECHO DE CUSTODIA. -Ordeae» 
le compra y venta de toda clase d* 
'alores. Cobro y descuento de cupo 
íes y títulos amortizados. Giros, car 
as de crédito y pagos telegráficos 
Cuentas de crédito y préstamos COT 
jarantía de valores, mercaderías, el 
étera, aceptación y pago de giros ei 
)lazas del Reino y del Extranjero 
ontra conocimiento de embarque, fa« 
nra, etc., y toda fJa.se de operación»* 
l« baneft. 
SAOOfi 
I S S P I 41o 
01R7 v TÍSL5'8 '55 441 05" 
W h T i ^ r,-Vi8 
Vi %¡Í 275 6í 
011 300 434 
371 ffv 
214 0;::5 930 
632 13: 
t o l d a d u r a e l é c t r i c a 
Se reparan toda- clase de piezas de 
naqúinaria de acero, hierro forjado, 
/.ierro fundido, etc., para máquinas 
le vapor, locomotoras, automóviles, 
ítoétera. 
Especialidad en reparación de blo-
ines de automóviles y ruedas de ca-
miones. 
'Atenderemos cuantas consultas se 
nos dirijan, contando con personal 
óenfeo para ello, y para los trábalos 
contamos con operadores especiali-
áZUUEfiüA;, M l FiUilli 
GARANTIZADA CC 10 
LA MEJOR EN 8Ü OL. HB 
P í d a s e m u e s t ^ s 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
Saw Franf i í sc^ Si-San- ndor. 
T«f»Tft TINTA TINTO 
1 ^ 0 ^ /Q140!) ^7 m 557 350 •UDOS-
3»/ y ^ -̂ 3 1'7 li-> -'',0 '« 'i Garantizamos todos nuestros tra-
£¡4(11 '¿¿ *u 117 i/:i:¡ x:; 6ajos. 
I f c - r ' E 7 1 1 i ¿ ; ;„ PEREDA Y LOPEZ (8. A.) 
D r . A ^ t o r l o S a n d o v a i 
CONSULTA DE MEDICINA GENE-
RAL, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER—COMILLAS 
UN HOMBBE MUERTO A TIRO3 
BARCELONA, 1L—A las siete y media 
de la tarde de hoy un obrero, que repre-
senUba unos 28 a 31 años do edad y que 
vestía tr» je de mecánico, fué agredido a 
tiros por vari, s sujetos que se hallaban 
escondidos detrás de la esquina de una 
casa. 
Cayó al suelo mortalmecte herido, fa 
lleciendo an̂ es de llegar a una clínica 
de urgencia, & donie fué llevado coa 
gran rapiilez. 
Presentí ha un b lazo en la región es-
cap 11 I r , otro en el sé ptimo espacio In 
tere o .tal y ctro en el sext ', con orifl io 
de S'lida. 
No llevaba decumento a'guno y sus 
ropas estiban marcadas con las inicia 
les F. S. 
Se eres que se trata d e m indiviluo 
aflUído a1 Sindicato único y cuyo apelli 
do es el de Eigueras. 
H V FMP .'ORADO P2STAÑA 
NcticUs de Manres» aseguran que el 
sigoificaáo sin lioalut 1 Angol Pestiñi se 
ha ag.-avaio de las harilaa que recibió 
' n el atentado de hace días. 
•VWVVVVVVAAWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VV 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
« « tANTANDC» 
Interior 4 por 100, a 71,45 por 100; 
pesetas 10.000. , 
Amortizable, 1917, a 96,60 por 100; 
pesetas 16.500. 
Asturias, primera, a 61,10 por 100; 
p&fetás 10.000. 
Alicante, serie F , a 85 por 100; pe-
setas 20.000. 
Bonos Azucarera, a 93,50 por 100: 
pesetas 22.500. 
1C MADRID 
Inferior serie F . . 
» > E . . 
D . . 
» > O.. 
B . . 
» > A. . 
G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
. E . . 
* D . . 
. C . 
» B . . 
> A . . 
AmortÍ7able 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hlspano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie F 






DÍA 8 DÍA 11 
00 Oí 71 65 
71 8' 71 65 
71 8l¡ 71 65 
72 00 72 10 
72 Oí 72 i : 
72 Oí 71 9 
71 50 71 50 
(Q 01 00 0( 
96 5C P0 00 
00 Ot' 96 6r 
96 5. 96 50 
96 5̂  96 50 
96 5C 86 59 
00 a 00 01 
553 C( 551 00 
ooo oí m oc 
233 00 232 05 
258 00 258 f0 
000 Oí 342 5 
335 0( 342 25 
67 50 G0 0f 
00 00 00 CC 
100 00 000 00 
100 00 00 ot 
(10 OC 00 01 
87 30 00 Oü 
«91 0C 00 00 
»6fl 4f 49 6 
28 18 28 89 
6 46 50 6 47 00 
00 00 00 00 
0 60 0 55 
.AAAaVVVVl/WVVV'T, V\'V\aWtV\'VWWVWt vvwvw*,» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Santos Sacra 
mentes y la Bendición Apostólica, entre-
gó ayer su alma al Señor el prestigioso 
caballero don Joaquín Palacio Gándara, 
a los 66 años de edad. 
La muerte de don Joaquín Falaoio, ha 
sido sentidísima. 
Da c*rácter bondadoso, caballeroso de 
uo tumbres y exquisito de trato, supo 
laptarse la simpatía y el cariño sincere 
le cuantas personas le trataren, lai cua-
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13j SEGUNDO 
Hotel Restanrant R O M 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días ,pdatos variados, a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a todos loa tre-
nes. * 
• r . L l e r a n d i G a r c í a 
011 flLLSWáHlP OF IED1GIM DE LOMOSE 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
les han experimentado profundo dolor 
con tan Irreparable deegraci». 
A su desconsolada viuda la bondadosa 
señora doña Rita Gándara; hermanos 
don Francisco y doña Avelina; hermanos 
políticos don» Avelina Vega, don Enri-
que Gándara, doña Lola Gándara (viuda 
do Rivero), doña Ramona Gándara y don 
Ricardo Gándara; sobrinos, primos y de-
i más familiares enviamos nuestro más 
| sincero pésame, deseándoles cristiana 
resignación. 
» « » 
A la avmzadi edad de 76 años entregó 
ayer su alma al Señor, confortada con loa 
auxilios espirituales, la respetible dama 
doña Saturnina Iruleía Ortiz. 
Señora de altas virtules, bondadosa y 
carítitiva, pasó p r̂ la vidi c imo modelo 
1 • madras y esposas cristianas, practi-
jan Jo perseverantemente las más her-
oooas virtudes. 
Suuamenti respétala y querida en 
j.ta capital, d míe cont iba con grandes 
/calinosas amistades, su fdlleoimnnto 
lia causado hondo sentimiento. 
Descanse en la paz del Señor el alma 
ie tan bondadosa señora. 
, A sus diátingaídas hijas doña María, 
¡ doña Saturnina y doña Eugenia, y a sua 
•espetaliles hijos, particulares y cariño-
sos amigos nuestros, d.n Leopoldo, don 
srístides, don MarcelÍDo,don Pedro-Oris-
tino y don Adolfo; hijos políticos, nietos, 
hermanas políticas, sobrinos, primos y 
demás parientes, enviamos nuestro más 
«rincero pésame, deseándoles cristiana 
resignación. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
En la estación de Bezana 
Ü n a n c i a n o a r r o l l a d o 
p o r e l t r e n . 
Ea i» ucche de ayor ocurrió una horri-
bl-j dtágracia en la etitacióa de), pueblo 
de Bezana. 
Ayer por la mañana, con objeto de re-
solver algunos asuntos, vino a nuestra 
capital el vecino de Bezana Ramón Blan-
co Bezanilla, de 75 años de edad. 
En el último tren de la línea del Can-
tábrico, qus cruz» en Bezana con el que 
procede de Cabezón de la Sal, volvió a 
su pueblo el desgraciado Blanco Beza-
nilla. 
Al apearse, sin darlo tiempo para lle-
gar al andén da la estación, se le ochó 
encima el tren descandente que entraba 
en la estación en aquel memento, arras-
trándole un buen treoho y causándole 
gravíiimas heiidas. 
Recogido inmediatamente, fué condu-
ci fo a nuestra capital en el mismo tren 
f llevado a la Casa de Sosorro en una 
camilla. 
Cuando llfgó al benéfico estableoi-
miooto había fallecido.. 
Fué conducido al Hospital de San Ri -
fael, donde hoy se le practicará la autop-
sia. 
Descanse en paz el desgraciado an-
ciano. 
VVVVV\̂ \̂VVVV\AAAAAAÂVVVVV\VVVVVV\'V\VVVVVV 
Una importante quiebra. 
¿ Q u é e n t i d a d b a n c a r l a 
s e r á ? 
M; DRID, 11—Un periódico de la no-
che acoge el rumor de que un Banco do-
miciliado en esta corte y que era de re-
siente fundación, se había declarado on 
quiebra fraudulenta. 
Añade que la Policía entiendo oa el 
isunto y que on uno de los Juzgados de 
la corte se han presentado varias denun-
cias contra dicha entidad, (ta una sola, 
firmada por una conocida persona, se 
reclaman 18101.0 pesetas. 
La noticia ha causadlo gran sensación 
:n los círculos financieros. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s U l o l a n a s 
vvvvvvvvvxwuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvwvvvvvvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO ;I)/EM¡OGllAiFlCO. -
El registrado en el día de ayer en 
los distritos de esta capital, fué el 
siguiente : 
Distro del Est^e.—Nacimieiiitos : va» 
roñes, 2; hembras, 1. 
Deluncionieíp: Josefa Gandarillas 
Trueba, 24 años; Monte- (barrio da 
San Miguel. 
Matrimonios: tres. 
f A CTTT T A 
¡nfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-* 
El movimiento dal 'Aisiüo en eJ día 
le ayer fué el siguiente: 
Comidas distrilmidas, 620. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 4,, . 
Asihuid:, que que 
•AOL M i 
S u c e s o S a d e a y e r . 
POSTE DÍ-.IÍMÜADI. 
''A l a s onc-G de l a muflan:! &é a y e r e l c a r r o guiado {>or y í c t o j tJÓBiék, l a ca l l e do S a n F e r i i a n d o , derr ibo u n poste de la, E l e d . n i ñe \ 'iésgq. P o r l a ( ¡ i i a r d i a n n i n l c i p a l so c u r -s ó l a corrcspi i i idi i ' i i t i ' díMinniMa. 
i E i X C E S O D E V E L O C I D A D r P o r c i r c u l a r n m t'.x.cos(i de Y ^ O C l dad fueron d e n u n c i a d o s los au lumu-y i l e s S-(jyl , S-672, S-Tió v S-C A S A D K S Ó C O R f í O A s i s t i d o s a y e r : V a l e m t í u GAnifez T r u e l ia, de i i .ifids; de una. l iei ' ida e á n t n s a en l a i-e^ ión fronta l y u n a e r o s i ó n en l a n a r i z . 
- B e n i t o C i i n i a n o G a r c í a , de % a ñ o s ; de eros iones en l a n a r i z , fren-1e y r e g i ó n m a l a r . , — P a n t a l e ó n P é r e z Jover , de ib a ñ o s ; de contus iones y erosiones en l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
' — i P a l m i r a G o n z á l e z Ca l l e jo , do tréí-. 
a ñ o s : de f r a r l u r a Sel cúbifo" y r a d i o por su tercio iiuedio ¡/.(jui'.'rdo. — C u s l í ' i n l.ei/,a D e d r a j a . de 15 a ñ n s : d é u n a le 'r i i la a v u l s i v a en ei dedo a n u J a r de l a nía no derecha; 
— S a r a Miguel G a r d a , de • afloi?, do u n a h e r i d a e o n l u s a en l a r e g i ó n fronla l . 
— . M a r i a n a do Heytioso, do a'fíbs, d é u n a ooii l i is ion eu la nari"/,. 
VVWWíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ Aa'VVVVVVW 
U N A A U T O P S I A 
A, las cuatro de la, larde" del do-mingo los m é d i c a s fofenses s e ñ o r e s ixiiano y P e l a y o y el p r a c t i c a ni o se ñ o r V e g a , p r a c t i c a r o n l a a u t o p s i a a l c a d á v e r de Ja i n f o r t u n a d a F r a n c i s c a Sántdhezj gnie el s á l i m l o ú l l j m o fue al i'o|i.•liada en el alto de Mii'ai ida [lor un t r a n v í a . 
F u e r o n a p r e c i a d a s n u m e r o s a s le sionos y ma;4i i l lami •ül,::- y li -morra-gía v i s c e r a l t r a u m á i i c a , con roí l ir; : del h í g a d o . 
A P A R T I R D E L D I A 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E . L A S G U B I E R T A S Y C A M A R A S D E L S T O C K M I C H E L I N T I E N E N U N A N U E V A E I M P O R T A N T E B A J A E N S U S P R E C I O S , S O B R E L A T A R I F A D E 1. D E A G O S T O . 
Pafaiomproliailo pasen SÜS pedidos al E U P G t ( E t l M , i ñ m \ fsp3rlero,19-T8l. 813.-í8BMer 
P a s e o d e P e r e d f f , Z l . - T e l . m 
( B N T R A D A P O R 0 » L 1 B f O •) 
3ub-agenie8 de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, siternadores, transformadoras 
Stock de motores de alterna, desde 1 HPIa 25 HP. 
m o t a f toforoiadafoi y : iisDüiíadQSlétlrlCQ U w M ñ n 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
& recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre e l apetito, curando 1 » moieatiaa dal 
E S T Ó M A G O É 
«I dolor d$ estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, Inapeiensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estmñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica. 
Qe lenta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30» KWQg 
Ü» desde donde se remiten folletos á quien ios pida. « 
o 
Hace desaparecer ía caspa 
instantáneamente 
p evita la caída del pelo. 
S o b r e : p e s e t a s 0 , 3 0 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r í a m e r i a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= h ñ e o R U j i í f l = 
12 D E S E P T I E M B R E Dg ^ 
Para las variadas enfermedades de la pie| 
Jabón de glerina y sales de Alceda y on|ai 
que, a (a vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de 
A j i r l 
Se re fornu in y v u e l v a n fracs , w\r\o-k i n s , g a b a r d i n a s .3' unifoiMiios. P e r -f e c c i ó n y e c o n o m í a . V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde Q U I N ' C E pesetas. 
• M O R E T , n ú m e r o 12, seguaido.. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la r e r d a d e i que donde m á i bo 
nltos-y btri itoa te venden los yapelet 
pintados, p a r a decorar h a b i t a d o n e » , 
es en l a 
y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
H a y t a m b i é n p a n o l p a r a c r i s t a l e s 
K l ( i o iu i i i í i o u l t i m o , y en el C.-isino (i.'i S a n i i n c n ) o en el \y&séÓ ele R a -i iKin Balayo* se extravio un ¡ m p e r -dilMé <ii; pi'rlus y i i r ü i a n l 's. i ,a pi-r-s o n a que Jo e n l r e g u é en «Vi l la J u -l ia» . | iaseo de R a m ó n P e l a y o , '¿rá gi-at i l i cada . 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g f a 
a S C O R I A S T H O M A P , 
M A B C A « E S T R E L L A » 
Y S U P E R F U 8 F A T 0 8 
d ü L F A T Q D E P O T A S A 
K A I N I T A 
C L O R U R O D E P O T A B A 
N I T R A T O D E C A L 
A B O N O S P A R A P R A D O S , 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
de Ontaneda a Burgos 
S E R I C O DIHRIO S E W E M S 
H O R A S D E S A L I D A 
De Ontaneda: a las lü '16 de la m a B a s a De B u r g o s : a las 7'50 í d e m í d e m . " C o m b i n a c i ó n con los ferrooarrites de Santander a Ontaneda y de L a Ko-bia , en C a b a ñ a a de V i r t u r . 
1 P > o ir c i i d a . 
d.Q u n a sort ' i já de sello, COM las ¡ui-GláleS E . ( i . A qni.'U Ig i'.'ilreniio en M é m l c z \ n ñ - z . i. s e c u n d ó i J ^ u í e r d a , se - le g r a t i f i c a r á . 
¡ Se vende ü ü a rááqúiila p a ^ fts.éeíi y por s c p a r a i l d u n p íe v cui i . ' -rta . J U A N D E A I A K A R , 1, k i j o . 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l ^ 3 e ü virios M a n ó o s de l a i N'ava, i n a n z a n i i l a y . V a l d e p e ñ a s . , . Serv i c io e smerado e n c o m i d a . ^ 1 
F n Muriedas. 
G r a v e a c c i d e n t e d e l 
t r a b a j o 
Poico d é s p l i é ^ de las ^Ids de l;i t ^ j de a y e r é) obrero albafiKI Eraijicitír cp Clóiinez, de -'r a ñ o s , s^ii MM. ^eoino do R 'v i l la de (:a.iii:i rgn, s.> i-m-ont i-1-ba , 11 iamli ) en el pneMn de M u -r i e d a s ' e l a r r e g l o «íeii tejado fié Ja •asa conoc ida por « T o r r e do Volu i -de» , t e n i á ñ d o l a d e s g r a c i a de que Se t'O'íXiipiera u n a esquina del lo jado , ca-yendo F r a n i c i s c ó aj Mielo, ddinle rpie-d ó ' tendi'do s in conocimionta . 
S u s coiniipañ<?rns de traibajo acudie-r o n en s u aux i l i o , , y a v i s a d o 61 roéJ dico s e ñ o r B a r r o s a c u d i ó é s t e , cU-nini io lo de p r i m e r a ¡ n l e n c i c n y or-dena.ndo qn 1 por la giei\-etlad d^ las 
l e s iones M e r a Iras lac l, av iso a. l a al hospital de; S a u t i u í n w - - •••"•"iwJeí .Dado aviso  la ^ ¡ ¿ J cia. del s e ñ o r Vega , salió / gai-. del suceso un a u t o S t i endo u n a c a m i l l a , (,n . 11 t rasiladado el (ilirero al ^ 1 S a n Rat'ael. ' lüsl E J les ionado le n í a (TÍÜM piernas y los brazos y 1  fe ron tes ipartes del cueppo^ 
F á b r i c a d e b o r d a d o 
R U A M A Y O R , 41. Bí 
•^tóres. V i s i l l o s , Cortinas Co lchas , Gabinetes y tod-i o r t i m r e í . . fabricados a i E s p e c i a l i d a d en borda c o n f e c c i ó n . Se p a s a el muestrario a fin y n o s enea gamos de la coy 
EMSLE MAIRTINMU 
Di'ldonia de TTonor en el concurso in l - ' rnac i -u ia l de m a e s i r o s l l n l o r e i o s y qui lamancl i . i . s . ' ioulouse , T J l i . 
D e s p a c h o : Ca l l e de S a n t a C l a r a , : i — T a l l e i - e s : C u e s t a d e ' l a A t a l a y a , 5. — T e l é f o n o 9-03. 
B u e n a o c a s i ó n 
So venden pisos hien s i l i iados . con 
sol. baratos , y a pbizas. bip;i(j.jca 
( l i ' sa lqudadns i l en lrn y íuw. i d • la 
p u l d a c i ó n , con t r a n v í a i ias la ia 
puerta , 
I n l o r m o s : A n g e l G ó m e z , ( i inv .Me 
8, segTmdo: 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
i m J u l i á n © u ü é ^ r é z 
E s p e c i a l i d a d e n bodas , banquetes , etc. C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o s de bai lo . A s c e n s o r . 
V g p o r e i c e r r e e s E s p a i 
e o m p a f i í s T r a s i i i j 
E l d í a 19 de sept iembre, a l a s t res de l a tarde , sa ldrá de el v a p o r 
A F O N S O X I I I 
S U C A P I T A N D O N A G U S T I N G I B E R N A U admit iendo p a s a j e r o s de todas c lases y c a r g a c o n destino a HABAB V E R A C R U Z . P R E C I O D E L P A B A J E E N T E R C E R A ORDINARIA P a r a ' H a b a . n a , 525 pesetas , m á s 26,60 de imipuestos. P a r a y e r a c r u z , 575 pesetas , m á s 16,10 de i m p u e s t o s 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
s a l d r á de S a n t a n d e r el 16 de O C T U B R E , en v i a j e extraordinarij,-dest ino a H a b a n a y N e w Y o r k , a d m i t i e n d o masaje y carga con dg a H a b a n a y c a r g a p a r a N e w Y o r k . 
U N E A O E B U E N O S A I R E S 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de S E P T I E f M B R E — « a l v o contingencias 
de S A N T A N D E R el v a p o r 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n J 
admit iendo p a s a j e r o s de todas ciaseis c o n destino a MONTEVIDEfll B U E N O S A I R E S . 
P r e c i o del p a s a j e , en t e r c e r a o r d i n a r i a , p a r a a m l m s destinos, p i 390, m á s 16,10 de impjiestos . 
P a r a m á s in formes d i r ig i r se a s u s cons ignatar io s en Sa ñ o r e s H I J O S D E A N G E L P E R E Z y C o m p a ñ í a , paseo de Pen ro 3<>. t a l é f o n o n ú m . 6 3 . — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c i a y telefúuica: 
F A R R T C Á D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S ^ Ñ A S . E S P E J O S l ' K C A S F u l 5 M A S Y M l v l i l l K V S Q\' K SR I > B S p D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S P E I . P A I S Y E X T R A N J E R A ^ D E S P A C H O : A m ó s de E s c a l a n t e , n.0 • L - T e l . 8 -23 . -Fábr ica . ^ m 
E S T R E N I M I E N f | 
No s é puede desatender e s t a I n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a )»| a l m o r r a n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuencias. ^Toe-,VJ a t iempo, antes de que c o n v i e r t a en g r a v e s enfermedades. Los P|j< g u i a d o r e s de R I N C O N son el remedio t a n senci l lo como seSm^A bat ir , s e g ú n lo tiene demos trado e n los 25 a ñ o s de éxito cren^ g u l a r i z a n d o perfectamente e l ejerc ic io de l a s funciones naturâ !J¿¿i tro. No reconoce r i v a l en s u b e n i g n i d a d y ef icac ia . P ídanse P"1 «n autrvr. M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B T L B A O -
C o n s u m i d o por l a s C o n u p a f i í a s de los f errocarr i l e s del V ' . ñ a , de M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e a Vigo, de b a ^ frontera por tuguesa y otras E m p r e s a s de, f errocarr i l e s y por, M a r i n a de G u e r r a y A r s e n a l e s del E s t a d o , Couipafua * i ' o tras E m p r e s a s de N a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s y extranjeras, m i l a r e s a l C a r d i f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . ^prados. 
C a r b o n e s de vapor.—.Menudos p a r a f r a g u a s . — Aglom61 centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P C DI DOS A L A . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l * 
Pe layo , 5, E a r c ó l o n a , o a su agente en M A D R I D : don ^ " L y 
, 0 ¡ 
Alfonso X I I , O í . — S A N T A N D E R : S e ñ o r e s Mijos de Angel i t r ¿ ñ í a . — G L I O N v A V I L E S : a í r o n t e s de l a S a c i e d a d Hu'Uera W L E N C 1 A : .bm Pal'ael T o r a l . . dej8 
P a r a otros in formes y prec ios , d i r i g i r s e a l a s oficinas « 
§SfcCíedffl«fl 4 l u ) l e ^ a ) í s p a ñ o 1 » * 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlWVVV\'VV\Â íVVVVVVV̂  >vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv wwwvvwr 
Nuevo p r e p a r a d o • compuesto de 
e s e n c i a de a n í s . S u s t i t u y e con l e ^ ^ " * ] d¿ 
g r a n v e n t a j a a l -bicarbonato on do glicero-fosfalu i^-^'j 
todos sus u s o s . - C a j a , 3.50 pesetas . ' b r o u d ü ^ ^ 
b i c a r b o n a t o {le sosa , p u r í i s i m u , g e n e r a l . — P r e c i o : 0'' , j 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n B e r n a r d o , n"""' 
5 De venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p » *! 
i S h n t a n d e r : P E R E Z D E L M O L I N O 













ÍPT,EMBRC DE i « B S - P ^ É E & O S ^ A W T A © © © _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
HAMBURQ - AMÉRICA L I N « I " « ' « . J ^ J T K : vendo en 11.000 pesetas. Limousine,-«B. S. A.», «Iridian)) 8/24, Hp. , casi nuevo. I i i í oma , Yí-
Uai. Ijo'ncOrniá. fc-^TfilAfotió x v»-¿. 
SANTANDER, HABANA. VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
II 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
HARMONIA, e l B do s e p t i e m b r e V a p t r H 0 L 8 A T I A , e l 2 3 de d i c i e m b r e . 
H O L S A T I ^ e^ 15 o c t u b r e . ^ ; HAMMONIA, e l 18 e n e r e de 1923. 
"nTriair»» « CARLOS HOPPE y Compaftl» • SANTANDER 
Holland America U n e 
Uiftinuii m w m stiu iiitiiiiii [iinin 
Servicio rápido de pasajeros 
¡ i M e i 3 lama ¥ « lamilíB y ílueia M m i 
Priximas sslidat fijas da S ntladar 
II fiPOl- LEERDAHflp 
r " I P A A I R N D A I I , 
M A A S C A M , 
EOABS, 
L E E f t D A M , 
B F A ^ R N D A ^ , 
M A A S D A M , 
E D A M , 
e l 2 0 de s e p t i e m b r e , 
e l 11 de o c t u b r e , 
e l 31 de o c t u b r e , 
el 2 2 do n o v i e m b r a . 
el 13 do d i c i embpo . 
• I 2 de e n e r o cte 1923. 
e l 2 4 de e n e r o , 
e l 14 do f e b r e r o . 
imiliemlo nasaioms de primorn clase, segunda económica v tercera cla-
t ü s * HABANA, VERACilUZ. TAM CU y NUEVA ORLEANS. También 
ratón carga para UAHANA, VERA CRUZ, XAMl'ICO y NUEVA OR-














Nueva Orleans, de que 
l^ i l t íe . . . PtM. 1.260 
ik MODÓmiM • 860 
V l u e . . , . • 643 
(Incluidos todos los imipuestos, 
on 8 ¡yesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
Bp, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
Amaretes son de nna y de dos personas. En segunda económica los ca-
1 rotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
pe DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una mág-
ica biblioteca, ron obras de los mejores autores. 
Se recomienda a ios señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
Ka con cuatro días lie antelación, para tramitar la documentación de em-
porqué y recoger sus bilh-'tes. 
Piará toda dase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER y 
ffiM don FRANCISCO GARCIA, WADERAS, 3, pral—APARrADO DE 





L I N E ^ D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
M m rápido y de lujo de SANTANDER & HABANA 
EUíi 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífleo vapor 
'BilOl 
O J k . J O I 2 5 
• n.. nTg% ^ P"aÍero" de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter-
» Preferente y tercera ordinaria, pira 
H A B A N A 












R e b a j e s a f a m i l i a s 
leshsí?.61* y 8PSun(ía clase a las f imillas que computen cuatro pasajes o máa 
U s i n i i ? re?.Ucci^ del 15 por LIC. 
ŝiguiente salid, la efectuirá el vapor 
* r í S 1 S d Í M ^ « « s de NOVIEMBRE. 
4 ' lafoimes dirigirse a «us consignatarios 
• J - L E ?Ktln G ' V r « v ¡ l l « y F - ^ r r a s i n c l o G í s i r o f » 
85.-—TELEGRAMAS Y TBLEPONEMAS .TRKVIQAR-.—HAMTANDER 
nffl 
correos Ingleses 
S E R V I O i o R t J L F * i l > o 
Haban«. Colón, Panamá, y puertos do Perú y Chile 
^ (v l i Can»! de Panamá) 
OSIT* ^ ' 6 1 1 2 d e n o v i e m b r e , 
' ^ i t i ^ 181 2 4 d e d i c i e m b r e . 
' • • K u t ^ C * l r S í * y P « s * J ® r o » p r i m e » . 
MAS m ? * ' , n t ® r m € » c i l a i y t o r o ® r a n o l a » * . 
Blln I 1?RMEa DIWQIR8a A SUS CONSIGNATARIO! 
' fle Ba8terrechea..Pa8eo de Peredi, i.-Safltaid«r. 
iaraie m a m » c o m p . 
Automóviles y camiones de alqoller 
Servicio permanente y a ¿oml cilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
y df 
Stock de las Casas más acredita-
das én gomas. 
M¿CÍZOS CON TI N EN^AL. 
Venta de automóviles nuevos 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Auitomóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 lili»., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. -- Limousine, alumbrado 
Boscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metahirgiqne, 10.000 pesetas. 
CAMION «HERI.ll-.r--4 tniiolndas. 
Se venden .•mtonmviles y ciiminnes, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Motocicletas 
y «Clevr'laud». Bicidetas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
na o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y Sámaras «Dunlop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «Hntchinson». 
Surtido, general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. v 
loto-Pie-Salii-Garage de Lipai 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
AUTOMOVILES 'FIAT 
Más de cincuenta primeros pre 
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados po^ el ti 
po 505, grandemente modificado pa 
ra 90/95 kilómetros. 
Gran premio de Francia, obtenidí 
por el tipo 5.0, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el sen 
cilindros en chassis, carrozado en 
CABRIOLET v en DOBLE FAETON 
elegantísimos;" el 505 en DOBLE. FAE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE 
RIE. 
GRANDES. RF.BA.1AS DE PRECIO? 
Agencia FIAT—Plaza de Numaní ia 
5J G A R A G E "FIAT 
Venta de taladró y fresadora UNI 
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de cochea y ca 
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de rec&mbío F IA! 
Venta y colocación gratuita de lof 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todo» 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCL" 
Las antiguad pastillas pectorales úr 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su re'sul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hallan de vent? 
en la droguería de Pérez del Molinr 
en la de Villafranea y Calvo y en ' 
farmacia de Erásim. 
Aviso al público 
Muebles nu vos, Casa' MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten predio. 
JUAN DE HERRERA, 2̂. 
Encuadern^c ióT" 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2, 
ANTISARNICO MARTI, el únict 
que la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre 'Ántisárnico Marti 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcucras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Blos, 
Comercio. TORRELA VEGA. 
V E ! 3Xr 1 3 O 
piso, dos mansardas y bohardilla, en 
casa nueva, con baño, mudlio sol. 
lAúive en mano. Vendo solar propio pa-
ra hotel. Cfíformia KL PUEBLO CAN-
TABRO. 
LA CABLE MICHEUN 
Con motivo de la nueva baja da 
MICHELTN, no comprar sin visitar 
antes esta casa. 
GRAN GARAGE HISPANO - AMERÍ-
CA.V) D!E PEREDA Y LOPEZ, S. A. 
CASTILLA, 2.—Teléf. -4-23. 
Tenedor de libros 
se ofrece para oficina, viajante o co-
sa análoga. 
Informará esta Administración. 
en v marcha, necosiía sogío, [H'qdeño 
capital. Informes esta Administr.i-
ción. 
- A . 1 c i U L i 1 o 
pisos, con o sin muebles, precios 
econójniso. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
'¡ab^ileros csl.-ililcs. buen trato, TOM-
PANIÁ, 9, SEGI NIH). 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u -
c i o n e s d e l a o r o v í n c i a d e 
S a n t a n d e r 
Negociado de Utilidadas. 
AVISO 
jPor mandato expreso del antícu'Jo 
17 de la vigente 1-ey reguladora de 
la contribucitin sobre laá nUlidad-'s 
de la riqjuezá njo.biliai-iá, texto refun-
dido d?;.19 dé octni.re de HL'n, IMS KO-
cios gestores, los dlrectpres o geren-
tes de Sociedades. Comipatóíis o Em-
presas; lós presidentes ó represéntan-
tés de las Asociaciones y los porfiéu-
lares están o!.ligados a preiíentar, 
dentro de la quincena signienie a la 
t-eriniiialcii'm de cada trunesfre, de-
elaraeión jurada en la que S-Me.xjír-s-" 
el importé (le los süeidqs, d¡eta,Si asig 
nación-s y retribucioru-;^ ordinarias 
y exlraonlinarias qne, en el trunes-
Ire o plazo rilás corlo a que la de^Ia-
ración se refiera, hayan pagado a 
los e'rnipJMados ocuipadas en sus ofl-
einas, Casas o Epresas de todo ge-
nero; y como quiera qne algunas en-
'idades de esta provincia, vienen pre-
sentando en la actuali<lad las expre-
sadas declaraciones por períodos 
annales, se las invita para, qué lo lla-
gan en la forma ordenada, ya qap 
a los riesgos siempre aparejados al 
¡•nicumiplimionto de los preceptos de 
la ley, se unen en esta nca&fñn el 
no poder aplicar los tipos dq <les-
gravMción del im.pu.'s1o. i SI:L1I|.M-ÍO'IS 
por la real orden de 2̂  de julio úl-
tírfío a lá's entldadés que no presen-
ten las declaraciones triini'-strales, lo 
que co'nstituyi' un evid^ude ifK-rjuicio 
económico para las mismas que eslí* 
Administración trata de evitar. 
Sü.ntandM-, Líj de s-'i .1 ¡eiii))r-e de 
l ' . ^ ' . ' . El áfln^ihratradpr de r.unf.-íhu-
cion"S. j ; Blanco Villanueva. 
C A L Z A D O S 
D I R E C T O S D E N U E S T R A F A B R I C A A L P U B L I C O 
NI EN CALIDAD Nf EN PRECIO NADIE PUEDE COMPETIRNOS 
¡Fíjese bien! Visítenos antes ds efectuar su compra / r 
Calzados especiales para campo y sport. 
Inmenso surtido en calzado para uiños, 
Borceguí escaria negra, cosido GOODYEAR 
WELT, garantizado, sin cartón, todo 10 /O enero, para caballero, al precio 
único de 
Zapatos en charol negro y color, para i ni?1; 
señora, modelos fantasía, distintos mol- IU 
des, a 10 
M u c h o s n o s i m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u a l a . 
Sucursal núm. 5.-5ANTAN3ER.-Amós de Escalante, 8 
y Medalla de Oro en la Exposición de Milán 1920 
E N T E R C E R A P L A N A 
LA EXCURSION A CASTRO 
r—• ^ I A I i r — n A • *mammm**.m.m~ . . O . ' t J » . « 1 ^ |M D«l O ^ EL NAUFRAGIO DEL "MAMMON! V 
L o s n á u f r a g o s l l e g a d 
q u e h a y n u 
V í g o a s e g u r a n 
v í c t i m a s . 
¿ Q u é s a b e d e e s t o la P o l i c í a ? 
U n c h i c o d e t r e c e años 
d e s a p a r e c e d e S a n t a n d e r , 
ÜJtiaiiA fotografía del vapor «Hammonia», obtenida por Duornarco el ''-a en míe i 
aei,-puerto de Santander con ruin So a Jas costas donde ha naufragatg. ' ; 
El tenia de todas las conversaclo-
nos durante el pasado domingo y el 
Junes fué el del naufragio del mag. 
nífico trasatlántico alemán «Ham-
moriia». 
Los telegramas recibidos en San-
liinder en estos dos días hacen creet 
que tanto ¡pasajeros como tripulan-
tes se han salvado, gracias a los au-
xilios rápidos con que pudieron con. 
tar desde los primeros momentos Ce 
la catástrofe. 
Además del vapor "Ninfanus Ca:̂  
ítle», perteneciente a la Cdm^fli? 
\ mnn Gaste Linio, de la línea de 
lACrioa, que fué el primero que se 
íiceiro al Mamimonia)., prestaron Sü-
vorn.s a éslo el «Buéldo», de la Com-
pañía Hamport Holt», el uNipetp La-
rrínaga», de la Comipañía Larrína-
ga, el uCity of Valencia», do la Com 
ij'üñía Ellerman», y otro griego, cu-
yo/nombre se - desconoce. 
A las dos de la tarde del sábado si* 
recibió un radiograma en Vigo, ¡n;;-
:iiiír>lmido que a esa hora estaban 
ya salvadas 500 personas entre pasa 
jeros y tripulantes, agregando qué 
faltaban . unas 200. las cuales esta 
han siendo Fecog^das en los botes de 
bis cuatro vapores citados que rodea-
ban al KI lummionia», prestamlo. soco-
ITQF, con el mayor apresuramiento. 
El «Kinfauns Castle» cuando reci-
bió al radiograma del «Barro», avi-
lándole de los desesperados auxilio; 
que pedía el «Hamraonia», se e'ncon 
traba á 30 millas de disiaiu ia do es 
te, maroliando a toda máquina en 
¡socorro del buque naufragad 
.Poco después llegaban los otro 
buques, continuándose los trabajo* 
de salvamiento iniciados por el uK\u 
íauns». 
En la mañana del domingo, según 
detalles que nos facilitaron ayer Q\\ 
la Casa Consignataria, entro en V> 
.<i'o el «oEuicIid», conduciendo 47 pasa-
jeros y 42 tripulantes 'del Hamnm 
nia». 
Entre esos 47 tripuilantes. figuran 
los siguientes, embarcados en San 
tandor 
Francisco Díaz. Guilíerrnma Mo-
¡droño. Esperanza Modroño, Julián 
Lóijez, lienigno Arroyo, José Solb: 
iAnroni i Sierra, Maríq Modroño coi. 
feus hijas Carmen y María. 
También llegaron a bordo de este 
ibuque los tripulantes Fernando AJoi. 
60, Francisco Tellechea y Martlii 
l'uertas. 
Entre los buques salvádorés se no¿ 
olvidii consignar el inglés' «SOldiet 
Princei), que entró en Vigo con 40 
pasajiros y 21 tripulantes. 
Entro los (primeros figuran Jaime 
Cervcia. José Ródi-ígueZ, José Yurn-
ta, José Xoriega, Valentín S;dmón, 
. Antonio 
rándose que no ba bal/ido ninguna 
\ íctiina. 
Mañana, i Dios mediante, daremos 
•i conocer a nuestros lectores los de-
talles que recibamos, adelantándoles 
hoy, con infinita satisfacción, las no-
ticias optimistas que quedan consig. 
nadas. , 
Entre los náufragos llegados a Vi-
go figura el médico don José Alva-
rez, que era el primier viaje que 
efectuaba. 
« # * 
El «Hammonia» fué construido en 
un astillero inglés en el año 1009. 
I>;\<plazaba 7.291 toneladas, y sus 
"otontes máquinas desarrollaban una 
fuerza de 5.0OO caballos. 
Media 129 metros de eslora; 16 de 
manga y 10 de puntal.. 
Era. do finísimas líneas; tenía una 
liimenea y arbolaba dos palos. 
Antes de' ser adcruirido jior la Ilam-
hurgo Aniierica Linie, había efectua-
do 56 viajes a la AméVica del Sur. 
L" mam•ub.a el capitán Mr. IIOIJVÍ-
y estaba IripuJado por 101 iiombres. 
Por su gran lujo y confort y su^ 
condiciones» marineras, era uno de 
lo.^ mejoras 'buques quíí visitaban 
nuestro puerto. 
]]\ trasatlántico naufragado coiu 
ilucía 302 pasajeros. 209 los había 
tomado en Hamburgo y Santander; 
103 en la Coruñn. y 45 en Vigo. 
Tamldén conducía un , importante-
cargamento para los 'puertos de deá 
tino. ' . 
Este era el tercer viaje que hacia 
a la América' Central, desde el mo> 
de marzo en qué fué adquirido po. 
la Compañía Hamburguesa. 
POR TELEFONO 
LLEGADA DE \ALFKA(¡OS 
VIGO, 1-1. — Ha llegado el vapor 
«Elidid» conduciendo ochenta super-
vivientes de la catástrofe del «Ham-
monia». 
Dicen que el temporal contribuyó 
á que los trabajos de salvamento se 
llevasen con gran desorganización, 
habiendo, por este motivo, que la-
mentai; más de cincuenta víctimas. 
I.AS CAFSAS DEL SINIESTRO 
So atribuye el suceso al exceso de 
carga que llevaba el huque, hacien 
do que el agua inundase las carbo 
ñeras. 
Otros dicen que el siniestro se de 
Pió a una gran vía de agua qm, 
inundó rápidamente los departamen-
tos de máquinas. 
Algunos pasajeros aseguran que 
un fogonero avisó al capitán de que 
las carhoneras estaban llenas do, 
auna, pero que éste no le hi/.o gran 
caso, hasta qríe a las doce de la no-
che vieron la gravedad dé la situa-
ción v ordenó la vuelta a Vigo a-ti> 
Sierra, Generoso 1 .p, nn,.(.ira 
Jenaro Riestra, Angel L^mbana Al- ' Añ;uU.u ' \ rw a .sesenta millas de 
íonso Ro.ln-uez y el tripulante Am- ^ va 0:,1.ll),iu l!imill;1,|,,.s i0¡s # . 
ftrosio t .om.. • ftiedorés v el departamento de má-
El -Kinfauns Castle» navega con qaina% dejando entonces de funcio-
rumho a Soutilurmpont, con 340 s;il- l]a). (-.s|as. 
vados. SB pidió auxilio por medio de ra-
En el «City of Valencia», «NicetO diolelegrafía y ÓinltfezárOti a llegar 
de Larri naga» y el griego cuyo nom- buques', y en poco tiempo fueron cim 
bre no conocemos, que van consig- 00 los que se situaron en las proxl-
nndos a distintos puertos, va el res- nmlades del «Hammpnia» para ayu-
to del pa-saje y tripulación, asegii-darle,-
VA pasaje no se dió cuenta de lo 
que sucedía hasta las siete de la 
ipañana y el pánico que se produjo 
fué indescriptible. 
LAS PRIMERAS VICTIMAS 
Las primeras víctimas penenecian 
a una lanolia perteneciente al buque 
y que iba cargada de mujeres y ni-
ños. ' 
Esta se estrelló contra el casco poi-
efecto de la fuerte marejada, pere 
ciendo todos sus ocupantes. 
Dos botes qfie tamhién se habían 
lanzado o n pasajeros volearon, pe 
ro después de terrihles esfuerzos lo 
gró salvárselos a todos. 
A las cuatro de la tarde el buque 
aún estaba a flote y a su bordo sólo 
quedaban el capitán, un oficial y el 
sobrecargo. 
EL PABADBRO DE, LOS SALVADOS 
VIGO, 11.—lAdemás do los náufra-
-•n- traídos a este puerto por el va-
por ((Encíid", se sabe que el vapor 
:Soldioin> ha llevado otros a Gibral-
ar y que el «Ciudad de Valencia» ha 
niharcado buen número de ellos en 
I averipool. 
Eü último vapor que se separó del 
Piiipif hundido fué el inglés «Ligauns 
Casi le», que se dirigió a Soutbanpton 
con numerosos náufragos, entre los 
que se cnenlan el capuan y el- sobre-
cargo del huque. 
El (dlainnionia» llevaba a bordo en 
•onjunto 559 personáis, de las cuales 
'80 pertenecían a su tripulación. 
Algunos de los salvados dicen que 
drededor del «Hammonia» vieron 
dolando numerosos cadáveres de ni-
ños. 
i N NAUFRAGO DE AMPl.'ETIO 
El pasajero de cámara don Anto-
lio Serna, natural de Ampuero, pro-
/ineia de Santander, llevaba consigo 
yv'.ui cantidad de alhajas, cuya va-
[QÍ ascendí 1 a una iin|>oii.ante snnia. 
Ests alhaja.s le habían sido confía-
les para entregarlas en la Habana a 
leierminada. persona y se ban hun-
dido con el barco. 
.̂ vvvwv^vvvvt/xvwvvvvvvvvvvr-vvvv^^ 
Visita da una comisión. 
£1 ferrocarril Sanian-
Anoche tuvimos noticias de la des 
aparición de la casa de sus padres 
de Un chico de trece años de edad. 
Pese al silencio que en los centro'.-
oflcialas Sé ha guardado acerca de 
este asunto, a pesar de tener de e-i 
perfecto conocimiento, nosotros lo-
gramos recibir noticias del hecho > 
más tarde su completa comproba 
ción. 
Anoche nos dirigimos a la calle ('!• 
Cádiz, número 7, casa en cuyo se 
gundo piso existe una fonda tnul id'. 
«La Cordobesa». Según nuestro;-, in-
formes, los dueños de esta acredita 
da hospedería lloi^han dcíuV h ic 
días la d. sapanción fie un hijo, nm 
chacho de doce a trece años. 
En efecto, en "La Cordahesa» nu:-
con ti uñaron tal versión. 
llahlando con doña Dolores Caste 
llanos, dueña de la casa, respondió 
amal lemenle a nuestras preguntas ;• 
hasta nos facilitó un retrata del ido 
co, que mañana publicaremos. Am> 
che llego larde a nuestro poder. 
—El día 4—nos dijo la Pondados' 
señora—comió el chico en casa y sa 
lió a la calle a jugar, como era SU 
costumbre. Mi esposo—y señalaha a 
un hombre muy simpático que se ha-
llaba presente—salió después a. dai 
un paseo por el muelle de maderas, 
donde vió a nuestro hijo mirando un 
barco que acababa de llegar. 
Siguió mi esposo su paseó y al pa-
sar por la. calle de Castilla Vió al 
chico en unión do otros do su mi;-
ma edad. Aquella noche, o sea la del 
día A, no acudió nuestro lujo a ce-
nar ni a. dormir. Alarma^ 
puede usted comprender, wtJIsñ 
tó al día siguiente, mí esposo, ^ 
Gobierno civil, donde, tras i u l 
trámites, que yo no sé ,si sei'f^ 
prescindibles en tales casos 'J M 
tó la denuncia de la desapark-If^ 
- ¿ Y qué ha hecho la policiJ| 
—No sé. A mi marido le ¿ j 
que ya le avisarían cuando 
algún informe que comunicarla? 
—Y ¿en siete días no han l (á 
averiguar nada? 
—Nada, p'or lo visto. Así nos 
han manifestado euantas vecos 
míos ido allá, ansiosos do HQL 
Mi esposo ha recorrido algunoy 
hlos de la provincia en bus¿l 
chfeo y tampoco ha' podido 
nada en claro. 
—¿Cómo se llamaba su hijo? 
—Casimiro López Castellanô  
— (O'-m/j vestía el día 4? 
—Rofna. trajo azul marino v 
pargatas. 
—¿Era travieso, tenía en, osii 
días prapósitos de algún viaif, 
¡untaba a chicos de dudosa conili 
ta? 
—Nada do cuanto usted me 
gunta, señor. 
—¿No iría a bañarse? 
—1N0, señor; no se bañaba. 
Nos despedimos de aquel \m 
mal.ri.monio que, con una Iristi 
miuy honda, y muy legítima, 
gó que interesáramos la busca (iCji 
hijo. 
¿Puede hacer algo la policía? 
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D e s d e la b a r r e r a . 
C o n t r a l a o p i n i ó n d e todosfc 
Por el primer tren de la línea de Bil-
bao llegará hoy a Santander una comi-
sión de nueve'ingenieros presidida por 
el señor Aguínaga, autor del importantí-
simo proyecto del ferrocarril Santander-
Furgoa-Soria-Calatayud. 
El propósito de esta comisión es el de 
recorrer el trazado de la línea, empezan-
do, naturalmente, por una detenida ins-
pección en'la zona de Ontaneda. 
P a r a m a ñ a n a . 
Por exceso de opiginal nos ve-
mos en la precisión de dejar, pe-
ra publicar mañana, una Intere-
sante reunión de los ferroviarios 
y var as fotografías de la excur-
sión de santanderinos a Castro 
Urdíales. 
No una ni dos, sino varias veces, 
IUMUOS dicho, en contra del pensa-
miento de todos, y en estas mismas 
•o111 urnas, que Mencbaca es un buen 
torero. 
No basta, para quitarnos nuestra 
• pinión, que Mencbaca baya fraca-
sado en Logroño, en Haro, en Eibar 
y basta en nuestra misma plaza. 
Nosotros, con la fe de los convenci-
ios, seguimos opinando que Mencba» 
:a. es un torero fino y enterado, qm. 
juede ponerse al lado, con ventaja 
aara él, al lado de los Gavira, y loa 
;ai railafuente, y los Andaluces, y 
lasta los Zuritos y Rodalitos, si st 
nos apura mucho. 
¿Qué le falta, pues, a Menobaca 
para llegar a figurar en el toreo co 
mo estrella de primera magnitud? 
Valor. 
Modestia, simipatía, arte, eso que 
tantiq y se necesita para hacerse ei 
amo de los públicos, lo tiene de so-
bra. Sólo le falta corazón, que es lo 
único de que no puede prescindirse 
para codearse con los mejores y vi-
vir del toro. 
Se nos dirá que Chicuelo vive con 
miedo y que el Gallo vive con miedo 
y que Lagartijo el Chico vivió con 
miedo; pero debe tenerse presente 
que Cbicuelo y el Gallo y Lagartijo 
ban sido—y eí primero sigue siéndo-
lo algunos ratos—tres eminencias 
'aurinas. 
No ipensamois nosotros en que 
Menobaca pueda llegar a uno de 
•sos en un par de .meses, pero en un 
nar de años, dándole toros chicos, 
jue embistan; para irle quitando el 
miedo, sí. 
\ se nos da una higa que por al-
gunos buenos aficionados se nos 11a-
rae herejes. Cada uno es cada uno 
v piensa lo que piensa. 
Mrnrdia.ea. a la vaquilla brava que 
salió el domingo en tercer lugar, la 
'OK Ó con suavidad, con temiple, con 
adorno, y con una enormidad de sal-
sa taurina. 
Si hubo ojos-que no lo vieron, no 
es cuenta nuestra. Para nuestro sa-
ber y entender, los cuatro pases pri-
meros, .reñidos, ligados y suaves, va-
lieron por una corrida de toros... y 
por una nota de sobresaliente, que 
desde ahora otorga al mejor de los 
toreros montañeses, 
ÉL TIO CAIRELES. 
•OB TELEFONO 
EN ARAXOA 1)K DUERO 
Al!AXI)A DE DUERO, 11—El do-
mingo se lidiaron reses de Vicente 
Torres, que sembraron el pánico. 
El primero no hizo más que salir 
y emipitonar al banderillero Juárez, 
infiriéndole un puntazo en la región 
glútea. Soltó a Juárez y, acto segui-
do, enganchó al banderillero Pape-
leta, cebándose en él. 
A partir de este momento, el pá-
nico fué amo y señor del redoD 
Dominguín, muerto de miedo, 
dirigió al toro, y después de un 
lonazo lo mandúl al desolladero 
una estocada huyendo. 
E l segundo -toro, de salida, a 
tona a Barajas, mandándolo a 
ehifermiería. imuediátamente co 
a un picador. Luego se declara ¡ 
so y tiene que ser fogueado; pero 
handerillerós les entra un miede 
val, tardando bastante tiempo 
desemipeñar su' cometido, apr 
chando los Bescuídos del toro. 
Dominguín coge los avíos y sin 
un solo pase pega tres sablf 
Luego intenta el descabello a 
.Hez veces. E l toro se acuesta al 
lo, pero vivo, y el puntillero se 
ge a cumplir su cometido con laJ 
aico que no acierta hasta la 
vez. 
Al tercero, que era más mane] 
le coloca Dominguín tres-pare-
banderillas y le despacha de m 
tocada buena. . , 
Cuando el cuarto toro esta e, 
•edondeí sa.le Barajas de la 
ría con la cabeza vendada. -W, 
ialns v pone dos pares ma o-
la muleta hace una faena|.3ai 
nrecauciones para tres l' ^ 
•nedia estocada v vanos ^ 
En el quinto Damiug""1 se, M 
ôn la muleta. '•̂ n[',1íl1ncl0„!5cB9íl 
-dnchazos y dos estocadas j 
CctS. . oHlaJ 
E n el que cierra ;Plaza'nia|¡iD*' 
sigue derrochando pánico, 
[e de un bajona/.o ínfi1Î wWvvM'»,»' 
Notas mili 
LA QUINTA DEL 1921 . 
Por fin se sabe de niane^ 
que el próximo día ¿v ug 
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ínientos de Vahauda }' ' ^Ao^f 
Kl relevo de la dUin,a °ienZo e»1 
^or la del 1921, dará conu* 
;ona de Melilla el aX% 
p r l  l , r ^oDJ1 
•ona de elilla rl ,iia J'ugenU*1 
Mientras pernuanezcan ^ ^ • -
Santander dichas f u ? ^ ,# ^ I 
guarnecer nuestra ^ " J f ]a 1^3 
pañía de! regiliiii'nto .("e ^ yuT 
número 30, de guarnición 
ASCENSOS • e^mf,M 
Han sido asmididos a ^ 0 1 
mediato los alféreces 
r don DOóningo Rodrig^ 
de Valencia don 1 1 ^ : ^ 




Procedente de Mehl a cPia! 
nuestra ciudad TUie,n.1 jU^.iÉ 
el hizarro capitán f'0"., regi V í 
rez. que va destinado ^ c« 1 
de Alcántara, de Süal -rt 
eclona. J / ^ 
